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15. 6. 1993 9 A Z R 411/89 Arbeitnehmerweiterbildung in Nordrhein-Westfalen; Kurs: „ R u n d u m den ökologi-
schen Al l t ag " 60 
V i l i 
Datai Aktenzeichen Inhalt Seite 
15.6. 193 9 A Z R 65/90 Nachträgl iche Unmögl ichkei t der Freistellung nach dem WeiterbildungsurlaubsG 
N R W 60 
15.6. 1»93 9 A Z R 261/90 Arbeitnehmerweiterbi ldung in Nordrhein-Westfalen; Sprachkurs; Italienisch fur A n -
fänger 60 
15.6. 1*93 9 A Z R 558/91 Wettbewerbsverbot; vorzeitige Pensionierung und Aufstockung von Versorgungslei-
stungen 122 
17.6. 1-93 6 A Z R 620/92 Unterschiedliche Beihilfen für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte 246 
22. 6. 1*93 1 A Z R 590/92 Quotenregelung fur Frauenforderung - Vereinbarkeit mit europäischem und nationa-
l em R e c h t 60 
23. 6. 1»93 2 A Z R 56/93 Beiderseitiger Auflösungsantrag i m Kündigungsschl i tzprozeß; Beschwer 60 
23. 6. 993 10 A Z R 177/92 Tarif l icher Erschwerniszuschlag für Arbeiten mit Röhrenlötz inn 60 
23. 6. 1>93 10 A Z R 567/92 R ü c k z a h l u n g einer tariflichen Z u w e n d u n g bei Arbeitgeberwechsel 60 
30. 6. 1*93 7 A B R 45/92 Kosten der Lohnzahlungsklage eines Betriebsratsmitgliedes 60 
15.7. 993 6 A Z R 512/92 Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 246 
15.7. 993 6 A Z R 685/92 Nachrang der Sozialhilfe gegenüber der Beihilfe 61 
20. 7. 993 3 A Z R 52/93 Gle ichbehandlung bei der Versorgung von Außendienstmitarbeitern 61 
21.7 . 993 4 A Z R 394/92 Angestellte Lehrer i m öffentlichen Dienst 122 
21.7 . 993 4 A Z R 468/92 Tarifl iche Gehaltssicherung; übertarifliche Zulage 122 
21.7. i>93 4 A Z R 471/92 Reisekostenerstattung i m Versicherungsaußendienst 122 
21.7 . 993 4 A Z R 486/92 E ingrupp ierung eines Zollsachbearbeiters 123 
21.7 . 993 4 A Z R 489/92 E ingrupp ierung von Lehrern nach dem Nichterfüllungserlaß N W 189 
21. 7. 993 4 A Z R 498/92 E ingruppierung einer Lehrerin nach den T d L - R i c h t l i n i e n 123 
21. 7. 993 5 A Z R 554/92 Arbeitnehmerüberlassung; Vergütung i m Arbeitsverhältnis beim Entleiher 61 
21.7 . 993 7 A B R 25/92 Verletzung des rechtlichen Gehörs ; Rechtsbehelfe 189 
21. 7. 993 7 A B R 35/92 Belegschaftszugehörigkeit von zur Ausbi ldung Beschäftigten 189 
27. 7. 993 1 A B R 7/93 Beschäft igung von freien Mitarbeitern als mitbestimmungspflichtige Einstellung; Aus-
schreibung von Arbeitsplätzen 61 
27. 7. 993 1 A B R 8/93 Mi tbe s t immung bei Versetzung in privatem Rundfunksender 61 
27. 7. 993 1 A B R 11/93 M i t b e s t i m m u n g bei Eingruppierung und U m g r u p p i e r u n g - Bestimmung der Fallgrup-
pe der Lohngruppe 61 
29. 7. 993 2 A Z R 90/93 Außerordentl iche Kündigung; Zeitpunkt der Kenntnis von den Kündigungsgründen 61 
29. 7. 993 2 A Z R 110/93 A n r e c h n u n g anderweitigen Verdienstes bei Annahmeverzug; Auskunftsanspruch; ei-
desstattliche Versicherung 62 
29. 7. 993 2 A Z R 155/93 K ü n d i g u n g wegen häufiger Kurzerkrankungen; Lohnfortzahlungskosten; Personalre-
4. 8. 993 4 A Z R 499/92 
serve 
Tari fbindung nach Verbandsaustritt 62 
4. 8. 993 4 A Z R 501/92 Verspätete Urteilsabsetzung 62 
4. 8. 993 4 A Z R 511/92 Eingruppierung Angestellter im Getränke-Shop 62 
4. 8. 993 4 A Z R 515/92 Schloßführer als Arbeiter oder Angestellter 62 
10. 8. 993 1 A B R 21/93 Spruch der Einigungsstelle über Lohnkostenstunde - Unwirksamkeit 62 
10. 8. 993 3 A Z R 69/93 A n r e c h n u n g von Leistungen der Zusatzversorgungskasse für das Baugewerbe auf Be-
triebsrente 123 
10. 8. 993 3 A Z R 185/93 Sterbegeld und betriebliche Altersversorgung 123 
11.8. 993 7 A B R 34/92 Q u o r u m für die Err ichtung eines Konzernbetriebsrats 62 
11.8. 993 7 A B R 52/92 Anerkennung einer Schulungsveranstaltung als geeignet für die Betriebsratsarbeit 189 
11.8. 993 10 A Z R 485/92 Sozialplanabfindung; Zuwendung der Treuhandanstalt 63 
11.8. 993 10 A Z R 558/92 Sozialplanabfindung bei E igenkündigung 63 
12.8. 993 6 A Z R 553/92 Vergütung der Wegezeit; unzulässiges Teilurteil 63 
12. 8. 993 6 A Z R 610/92 Mehrarbeitszuschläge bei Feiertagsarbeit 63 
18.8. 993 10 A Z R 177/91 Beschichtung von Industriefußböden als bauliche Leistung 63 
18.8. 993 10 A Z R 273/91 Einbau von Garagentoren als bauliche Leistung 63 
24. 8. 993 3 A Z R 183/93 Rechtsfähigkeit des Internationalen Suchdienstes 190 
24. 8. 993 3 A Z R 313/93 Abbau einer planwidrig eingetretenen Uberversorgung durch Tarifvertrag 190 
24. 8. 993 9 A Z R 240/90 Politische Weiterbi ldung nach dem BildungsurlaubsG N R W 123 
24. 8. 993 9 A Z R 473/90 Sprachkurs als politische Weiterbildung 190 
25. 8. 993 4 A Z R 566/92 E ingruppierung eines Kfz-Fahrers 246 
26. 8. 993 2 A Z R 154/93 Außerordentl iche Kündigung wegen Nebentätigkeiten während des Lohnfortzah-
lungszeitraumes 63 
26. 8. 993 2 A Z R 159/93 Wiederholungskündigung, Trotzkündigung, Auflösungsantrag 63 
26. 8. 993 2 A Z R 376/93 Mi tbe s t immung des Personalrats nur auf Antrag; Hinweispfl ichten des Arbeitgebers 63 
26. 8. 993 8 A Z R 561/92 K ü n d i g u n g wegen mangelnder E ignung gemäß Einigungsvertrag 64 
30. 8. 993 2 A Z B 6/93 Prüfung der sachlichen Zuständigkeit; außerordentliche K ü n d i g u n g 64 
1.9. 993 10 A Z R 218/92 Nachtschicht- und Wechselschichtzuschläge für Pförtner 123 
1.9. 993 10 A Z R 259/92 Schichtzulage für Angestellte in einem Pflegeheim 123 
8. 9. 993 5 A Z R 618/92 Vorsitzende der Ausschüsse für Kriegsdienstverweigerung 64 
16.9. 993 2 A Z R 697/92 Tarifliche Kündigungsfristen für Arbeiter 123 
16.9. 993 2 A Z R 267/93 A n h ö r u n g des Betriebsrats bei ordentlicher K ü n d i g u n g 124 
16.9. 993 6 A Z R 691/92 Unterschiedliche Anrechnung von Postdienstzeiten bei V o l l - und Teilzeitbeschäftigten 246 
20. 9. 993 9 A Z N 400/93 Divergenzbeschwerde - verspätete Urteilsabsetzung 64 
21.9 . 993 1 A B R 16/93 M i t b e s t i m m u n g bei Festlegung von Zuschlagspflichtiger Nachtarbeitszeit 124 
21.9 . 993 1 A B R 28/93 Z u s t i m m u n g des Betriebsrats zu Personalfragebogen in Tendenzbetrieb 124 
21.9 . 993 9 A Z R 580/90 Vergangenheitsbezogene Feststellungsklage 124 
I X 
D a t u m Aktenzeichen 
21 9. 1993 9 A Z R 258/91 
21 9. 1993 9 A Z R 335/91 
21 9. 1993 9 A Z R 429/91 
22 9. 1993 10 A Z R 535/91 
22 9. 1993 10 A Z R 207/92 
22 9. 1993 10 A Z R 371/92 
23 9. 1993 8 A Z R 262/92 
23 9. 1993 8 A Z R 268/92 
23 9. 1993 8 A Z R 484/92 
29 9. 1993 4 A Z R 690/92 
29 9. 1993 4 A Z R 693/92 
5. 10. 1993 3 A Z R 586/92 
5. 10. 1993 3 A Z R 695/92 
5. 10. 1993 3 A Z R 698/92 
6. 10. 1993 10 A Z R 450/92 
6. 10. 1993 10 A Z R 477/92 
7. 10. 1993 2 A Z R 226/93 
7. 10. 1993 2 A Z R 260/93 
13. 10. 1993 10 A Z R 294/92 
13. 10. 1993 10 A Z R 315/92 
13. 10. 1993 10 A Z R 335/92 
13. 10. 1993 10 A Z R 357/92 
14. 10. 1993 8 A Z R 306/92 
19. 10. 1993 9 A Z R 476/91 
19. 10. 1993 9 A Z R 478/91 
20. 10. 1993 4 A Z R 18/93 
20. 10. 1993 4 A Z R 26/93 
20. 10. 1993 4 A Z R 45/93 
20. 10. 1993 4 A Z R 47/93 
20. 10. 1993 5 A Z R 712/92 
20. 10. 1993 5 A Z R 715/92 
20. 10. 1993 7 A Z R 581/92 (A) 
20. 10. 1993 7 A B R 14/93 
20. 10. 1993 7 A B R 26/93 
20. 10. 1993 7 A Z R 135/93 
26. 10. 1993 1 A Z R 46/93 
28. 10. 1993 2 A Z B 12/93 
3. 1 1 1993 5 A S 20/93 
4. 1 1 1993 8 A Z R 43/93 
4. 1 1 1993 8 A Z R 127/93 
9. 11 1993 9 A Z R 306/89 
9. 1 1 1993 9 A Z R 9/92 
9. 11 1993 9 A Z N 281/93 
10. 11 1993 4 A Z R 375/92 
10. 1 1 1993 4 A Z R 473/92 
10. 11 1993 4 A Z R 642/92 
10. 11 1993 4 A Z R 707/92 
10. 11 1993 4 A Z R 184/93 
10. 11 1993 4 A Z R 316/93 
10. 11 1993 7 A Z R 682/92 
11. 11 1993 2 A Z R 467/93 
23 11 1993 1 A B R 34/93 
23 11 1993 1 A B R 38/93 
24. 11 1993 4 A Z R 402/92 
24. 11 . 1993 4 A Z R 407/92 
24 11 . 1993 4 A Z R 16/93 
24. 11 . 1993 4 A Z R 225/93 
24 11 . 1993 4 A Z R 241/93 
24 11 . 1993 4 A Z R 329/93 
24. 11 . 1993 5 A Z R 153/93 
24. 11 . 1993 10 A Z R 704/92 
24 11 . 1993 10 A Z R 311/93 
25 11 . 1993 2 A Z R 324/93 
25 11 . 1993 2 A Z R 517/93 
1 12 . 1993 7 A Z R 428/93 
Inhalt 
Freistellung von Dienstordnungs-Angestellten fur Weiterbildungszwecke 
Freistellung nach dem BildungsurlaubsG für N R W und Lohnfortzahlung 
Teilnahme an einer Bildungsveranstaltung ohne Freistellung durch den Arbeitgeber 
Rohrleitungsbau; Tarifzuständigkeit 
Tarifgeltung bei Allgemeinverbindlicherklärung und einzelvertraglicher Vereinbarung 
Allgemeinverbindlicherklärung - Sozialkassen des Gerüstbaugewerbes 
Einigungsvertrag — Anhörung des Personalrats 
A b w i c k l u n g nach Einigungsvertrag 
Abberufung und Kündigung nach Einigungsvertrag 
Eingruppierung von Sozialarbeitern 
Bewährungs- und Zeitaufstieg 
Ausscheiden des Arbeitgebers aus dem Geltungsbereich der Tarifverträge über die Z u -
satzversorgungskassen i m Baugewerbe 
Lohngleichheitsgebot nach Art . 119 E W G - V e r t r a g bei Direktversicherungen 
Anpassung von Betriebsrenten durch den Pensions-Sicherungs-Verein 
Sonderzuwendungen für wissenschaftliche Mitarbeiter 
Jahressonderzahlung bei Ausscheiden aufgrund einer Befristung 
K ü n d i g u n g eines Chefarztes in einem katholischen Krankenhaus wegen Behandlungs-
methode 
Ruhendes Arbeitsverhältnis und Geschäftsfiihrervertrag 
Wechselschichtzulage 
Erschwerniszuschlag fur Gerüstbauarbeiten in U - B a h n - T u n n e l 
Tarifauslegung: Gesundheitsschädigung 
Weitergewährung von Funktionszulagen nach einem Bewährungsaufstieg 
A b w i c k l u n g nach Einigungsvertrag; R K V - T r e u e z u l a g e 
Freistellung nach dem Bildungsurlaub N R W 
Feststellung eines künftigen Freistellungsanspruchs 
Großbaustellenabschlag 
Verweisung i m Tarifvertrag auf Beamtenrecht 
Qualifizierungsmerkmal bei Eingruppierung 
Eingruppierung eines Weinkontrolleurs 
Fortzahlung der Vergütung während eines Kurverfahrens 
Freizeitgutschrift für Krankheitszeiten in der Binnenschiffahrt 
Freizeitausgleich bei Teilnahme an Schulungsveranstaltungen 
Rhetorikseminar fur Betriebsräte 
Über t ragung von Aufgaben des Betriebsrats auf gemeinsame Ausschüsse 
Generelle tarifvertragliche Altersgrenze 
N a c h w i r k u n g einer teilmitbestimmten Betriebsvereinbarung 
Rechtswegzuständigkeit ; Zuständigkeitsprüfung; Zwischenfeststellungs- und Zusam-
menhangs klage 
B i n d u n g an Verweisungsbeschluß 
N a c h Ar t . 37 des Einigungsvertrages anzuerkennende Lehrbefahigung 
K ü n d i g u n g wegen herausgehobener Position in der ehemaligen D D R 
Freistellung nach dem BildungsurlaubsG N R W 
Freistellung nach dem BildungsurlaubsG N R W ; Jedermannszugängl ichkeit 
E W G - V e r o r d n u n g ist kein Tarifvertrag i.S. des A r b G G 
Verbandszugehörigkeit bei Betriebsinhaberwechsel 
Abgabenfreiheit einer Treuezulage nach dem R K V - N V A 
Zuschuß zum Kurzarbeiter- und Unterhaltsgeld 
Eingruppierung eines Viehpflegers in den neuen Bundes ländern 
Tariflicher Ausschluß von Abfindungsansprüchen wegen Widerspruchs gegen Über-
gang des Arbeitsverhältnisses auf den Betriebserwerber 
Interlokales Tarifvertragsrecht 
Abmahnung eines Betriebsratsmitgliedes 
Anfechtung des Arbeitsvertrages wegen arglistiger T ä u s c h u n g über Schwerbehinde-
rung 
Verpflichtung des Arbeitgebers zur E ingruppierung und Beteil igung des Betriebsrats 
an der Eingruppierung 
Umsetzung von Tagschicht in Nachtschicht 
Tätigkeit für Arbeiter- und Bauern-Inspektion 
Tariflicher Abfindungsanspruch bei Entlassung; Widerspruch des Arbeitnehmers bei 
Betriebsveräußerung 
Eingruppierung einer Lehrerin nach Beamtenbesoldung 
Metallindustrie: Zuschuß zum Unterhaltsgeld 
Zuschuß zum Kurzarbeitergeld 
Zuschuß zum Kurzarbeitergeld in der sächsischen Metallindustrie 
Mehrarbeitsvergütung: unbillige Verfallklausel 
Erziehungsurlaub; tarifliche Sonderzahlung 
Sozialplanabfindung bei Aufhebungsvertrag 
Gleichbehandlung bei Aufhebungsverträgen und Abf indungen 




D a t u m Aktenzeichen Inhalt Seite 
7. 12 1993 9 A Z R 325/92 Unbezahlte Freistellung für den Bildungsurlaub 128 
7. 12 1993 9 A Z R 683/92 Urlaubsanspruch: Urlaubsjahr und Ü b e r t r a g u n g 248 
8. 12 1993 10 A Z R 638/92 Anteilige Sonderzuwendung nach Erfüllung einer Wartezeit 128 
8. 12 1993 10 A Z R 66/93 Jahressonderzahlung und Erziehungsurlaub 192 
14. 12 1993 1 A B R 31/93 Mitbest immung bei Festlegung und G e w i c h t u n g von Kr i ter ien für eine betriebliche 
Lohnstruktur 249 
14. 12 1993 1 A Z R 550/93 Arbeitskampf: Zumutbarkeit der Beschäft igung von arbeitswilligen Arbeitnehmern 192 
14. 12 1993 3 A Z R 519/93 Anpassung der Betriebsrenten i m K o n z e r n 249 
14. 12 1993 3 A Z R 618/93 Sicherungsfall eines außergerichtlichen Vergleichs; Gruppenunterstiitzungskassen 249 
14. 12 1993 10 A Z R 494/92 Zulagen für Angestellte i m Vollstreckungsdienst 249 
14. 12 1993 10 A Z R 661/92 Jahressonderzuwendung - befristetes Arbeitsverhältnis 249 
14. 12 1993 10 A Z R 368/93 Schichtarbeit 249 
15. 12. 1993 5 A Z R 279/93 Ausbildungskosten - Rückzahlungsvereinbarung 192 
15. 12 1993 5 A Z R 326/93 Beitragsabzug bei verspäteter Lohnzahlung 250 
16. 12 1993 6 A Z R 236/93 Arbeitsbefreiung zur Ausübung öffentlicher Ehrenämter 250 
16. 12 1993 6 A Z N 346/93 Zulassung der Revis ion und Art . 119 E W G - V e r t r a g 250 
10. 1 1994 2 A Z R 489/93 Betriebsbedingte Kündigung und Konzernweiter Kündigungsschutz 250 
12. 1. 1994 4 A Z R 102/93 Bewährungs- und Tätigkeitszeiten i m Fahrdienst 250 
12. 1. 1994 4 A Z R 107/93 Betriebsübliche und zeitversetzte Arbeitszeit i m Verkehrsgewerbe 250 
12. 1. 1994 4 A Z R 133/93 „Mikroführung" im Sinne der Vergütungsordnung für den N D R 250 
12. 1. 1994 4 A Z R 152/93 Kündigungsfrist bei Änderungskündigung 250 
12. 1. 1994 5 A Z R 597/92 Wegfall der Bereicherung bei Gehaltsüberzahlung 251 
12. 1. 1994 5 A Z R 6/93 Geltung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes und des besonderen Gle ichbe-
handlungsgrundsatzes nach § 2 Abs. 1 BeschFG 1985 251 
12. 1. 1994 5 A Z R 41/93 Betriebliche Ü b u n g 251 
14. 1. 1994 5 A S 22/93 B indung an Verweisungsbeschluß 251 
18. 1. 1994 1 A B R 42/93 Mitbest immung bei Eingruppierung 251 
18. 1. 1994 1 A B R 43/93 Verfahren der Einigungsstelle 251 
19. 1. 1994 10 A Z R 557/92 Geltungsbereich des Tarifvertrages über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe 251 
20. 1. 1994 2 A Z R 521/93 Außerordentliche Kündigung wegen eigenmächtigen Urlaubsantritts 251 
20. 1. 1994 8 A Z R 269/93 Kündigung wegen Verstoßes gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der 
Rechtsstaatlichkeit 252 
20. 1. 1994 8 A Z R 274/93 Außerordentliche Kündigung nach Einigungsvertrag 252 
20. 1. 1994 8 A Z R 502/93 Kündigung nach dem Einigungsvertrag 252 
25. 1. 1994 9 A Z R 540/91 Unbezahlter Sonderurlaub nach § 50 B A T 252 
25. 1. 1994 9 A Z R 312/92 Urlaubserteilung während Beschäftigungsverbot 252 
26. 1. 1994 7 A B R 13/92 Arbeitnehmerstatus und berufliche Rehabil itanden 252 
26. 1. 1994 10 A Z R 611/92 Tarifpluralität - Betrieb des Baugewerbes - Landwirtschaftliches Lohnunternehmen 252 
26. 1. 1994 10 A Z R 40/93 Einbau von Fenstern als bauliche Leistung 252 
27. 1. 1994 2 A Z R 484/93 Kündigungsschutzklage nach § 4 K S c h G und allgemeine Feststellungsklage nach § 256 
7 P O 1Z \ 
27. 1. 1994 2 A Z R 584/93 Anderungskündigung und Annahmeverzug 253 
27. 1. 1994 6 A Z R 446/93 Durchschnittslohn bei Grundwehrdienst 253 
31. 1. 1994 5 A S 23/93 B indung an Verweisungsbeschluß 253 
2. 2. 1994 5 A Z R 273/93 Zurückbehaltungsrecht bei asbestbelastetem Arbeitsplatz 253 
2. 2. 1994 5 A Z R 345/93 Fortsetzungserkrankung 253 
2. 2. 1994 10 A Z R 673/92 Handwerksbetrieb als Gesellschaft bürgerlichen Rechts 253 
2. 2. 1994 10 A Z R 113/93 Berufung gegen zweites Versäumnisurteil 317 
4 . 2 . 1994 8 A Z B 16/93 Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist 253 
8. 2. 1994 9 A Z R 332/92 Urlaubsabgeltung nach § 51 B A T 253 
8 . 2 . 1994 9 A Z R 591/93 Urte i l ohne Entscheidungsgründe 253 
9 . 2 . 1994 2 A Z R 666/93 Übertragung eines Betriebsteils 254 
9. 2. 1994 2 A Z R 720/93 Schwerbehinderte; außerordentliche Kündigung ; F ikt ion der Zus t immung der Haupt-
fürsorgestelle 254 
9 . 2 . 1994 2 A Z R 781/93 Betriebsübergang 254 
15 .2 . 1994 3 A Z R 705/93 Insolvenzschutz für dynamisierte Betriebsrente 254 
15 .2 . 1994 3 A Z R 708/93 Betriebliche Altersversorgung und Erziehungsurlaub 254 
16 .2 . 1994 5 A Z R 251/93 Zeitpunkt des Bestehens der Abschlußprüfung 254 
16. 2. 1994 5 A Z R 303/93 Zei tpunkt des Bestehens der Abschlußprüfung 254 
16 .2 . 1994 5 A Z R 402/93 Arbeitsrechtlicher Status eines Rundfunkmitarbeiters 254 
16 .2 . 1994 5 A Z R 434/93 Zeitpunkt des Bestehens der Abschlußprüfung 255 
16. 2. 1994 10 A Z R 516/93 Wechselschichtzulage - Pförtner 255 
16 .2 . 1994 10 A Z R 561/93 Treuezulage nach dem Rahmentarifvertrag für die Zivildienstbeschäftigten der ehema-
ligen Nationalen Volksarmee 255 
17 .2 . 1994 2 A Z R 616/93 Abmahnungserfordernis bei außerordentlicher K ü n d i g u n g 255 
17 .2 . 1994 8 A Z R 275/92 Schuldnerverzug 255 
21. 2. 1994 2 A Z B 28/93 Rechtswegzuständigkeit für Geschäftsführervertrag 255 
22. 2. 1994 10 A Z B 4/94 Weitere Beschwerde im Rechtswegbestimmungsverfahren 255 
2 3 . 2 . 1994 4 A Z R 224/93 Leiter einer Außenwohngruppe; E ingruppierung nach kirchl ichem Tarifvertrag 255 
24. 2. 1994 6 A Z R 588/93 B A T - O - räumlicher Geltungsbereich 317 
8 . 3 . 1994 9 A Z R 49/93 Zusatzurlaub für Schwerbehinderte 255 
8 . 3 . 1994 9 A Z R 91/93 Zusatzurlaub für kriegs- und unfallgeschädigte Arbeitnehmer 255 
X I 
D a t u m Aktenzeichen Inhalt Seite 
9. 3. 1994 4 A Z R 270/93 Entschädigung bei Rationalisierungen im Graphischen Gewerbe 318 
9. 3. 1994 4 A Z R 301/93 Anrechnung von Teilzeitbeschäftigungen für Fallgruppenaufstieg 318 
16. 3. 1994 5 A Z R 339/92 Vereinbarung über Rückzahlung von Weiterbildungskosten 318 
16. 3. 1994 5 A Z R 447/92 Arbeitsrechtlicher Status von Co-Pi lo ten 318 
16. 3. 1994 8 A Z R 639/92 Übergang von Arbeitsverhältnissen von Horterziehern an Schulen im Freistaat Sachsen 256 
16. 3. 1994 10 A Z R 75/93 Von Treuhandanstalt finanziertes Sozialprogramm 256 
16. 3. 1994 10 A Z R 277/93 Stahlbiege- und Flechtarbeiten als bauliche Leistungen im Sinne des Sozialkassenverfah-
rens i m Baugewerbe 318 
22. 3. 1994 1 A B R 51/93 Mitbes t immung des Betriebsrats bei Versetzung eines Datenschutzbeauftragten 318 
30. 3. 1994 7 A B R 46/93 Kündigung eines Amtsträgers wegen Betriebsstillegung 256 
30. 3. 1994 7 A Z R 229/93 Befristung eines Arbeitsvertrages mit wissenschaftlichem Personal an Hochschulen 318 
3 0 . 3 . 1994 10 A Z R 681/92 Gleichbehandlung von Angestellten und Arbeitern bei G e w ä h r u n g von Weihnachts-
gratifikation 256 
3 0 . 3 . 1994 10 A Z R 134/93 Zahlung einer Weihnachtsgratifikation im Austrittsjahr 256 
13. 4. 1994 3 A Z R 700/93 Zuschuß zum Kurzarbeitergeld in der Meta l l - und Elektroindustrie 318 
13. 4. 1994 3 A Z R 936/93 Kein tariflicher Abfindungsanspruch für den Erwerber eines Betriebs 319 
19. 4. 1994 9 A Z R 462/92 Urlaub und Wiedereingliederung eines Arbeitsunfähigen in das Erwerbsleben auf ärztli-
che Veranlassung 319 
20. 4. 1994 4 A Z R 312/93 B A T - O : Eingruppierung einer Lehrerin nach dem B A T - O 319 
27 4. 1994 5 A Z R 747/93 (A) Vorlagen an den E u G H ; Krankenbezüge für Wanderarbeitnehmer; Rechtsmißbrauch 319 
28 4. 1994 2 A Z R 730/93 Gesellschafterbeschluß als Wirksamkeitsvoraussetzung für eine K ü n d i g u n g 319 
28 4. 1994 8 A Z R 209/93 Kündigungsbeschränkungen nach dem Einigungsvertrag - Personalratsmitglied 320 
29 4. 1994 3 A Z B 18/93 Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für Zusatzrenten in volkseigenen Betrieben der ehe-
maligen D D R 256 
4 5. 1994 4 A Z R 445/93 Überstundenvergütung 320 
18 5. 1994 4 A Z R 412/93 Auslegung eines Tarifvertrages, der ein Redaktionsversehen enthält 320 
27 5. 1994 5 A Z B 3/94 B indung des Berufsgerichts an die Streitwertfestsetzung des Arbeitsgerichtes 320 
31 5. 1994 3 A Z R 440/93 Abf indung bei anschließendem Arbeitsverhältnis 320 
6 6. 1994 5 A Z R 501/93 Zuschuß zum Mutterschaftsgeld 256 
23 6. 1994 6 A Z R 771 /93 Anrufung des E u G H wegen Fragen, welche die Freizügigkeit des Arbeitnehmers nach 
Art . 48 E W G - V e r t r a g betreffen 320 
V. Verzeichnis der in den Abhandlungen aufgeführten Gesetze, Verordnungen 
und internationalen Verträge 
A . Internationale V e r t r ä g e 
Allgemeine E r k l ä r u n g der Menschenrechte in der von der G e -
neralversammlung der Vereinten Nat ionen am 10. 12. 1948 be-
schlossenen Fassung 
Ar t . 3: 95 " Ar t . 20: 95 
Ar t . 7: 95 Art . 23: 95 f. 
Ar t . 10: 95 Ar t . 24: 95 
Assoziationsabkommen zwischen der Türkei und der E W G vom 
12.9. 1963 ( B G B l . II 1964, S. 385) 
Art . 12: 209 
Zusatzprotokoll zum Assoziationsabkommen vom 23. 11. 1970 
( B G B l . II 1972, S. 385) 
Art . 36: 209 
Charta der Vereinten Nationen vom 26. 6. 1945 
A r t . 55 :95 A r t . 57: 95 
I L O - A b k o m m e n Nr . 77 
Art . 2: 290 A r t . 3: 290 
I L O - A b k o m m e n Nr. 78 
Art . 2: 290 A r t . 3: 290 
I L O - A b k o m m e n Nr . 90 
Art . 2: 290 A r t . 3: 290 
I L O - A b k o m m e n Nr . 132 
Art . 9: 289 
I L O - A b k o m m e n Nr . 135 
Art . 5: 147, 151, 164, 165 
I L O - A b k o m m e n Nr . 143 
Art . 1: 96 A r t . 9: 96 
Ar t . 3ff.: 96 A r t . 10: 290 
A r t . 8: 96, 290 A r t . 14 a: 290 
I L O - A b k o m m e n Nr . 151 
A r t . 7: 290 A r t . 8: 290 
ILO-Verfassung 
Art . 19: 292 Ar t . 26: 286 
Internationaler Pakt ü b e r b ü r g e r l i c h e und politische R e c h -
te vom 19. 12. 1966 i .d .F. der Bekanntmachung vom 14. 6. 1976 
( B G B l . II, S. 1068) 
Art . 2: 95 f. Ar t . 12: 96 
Art . 6: 96 
B. EG-Recht 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen G e -
meinschaft mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches Großbr i -
tannien und Nordir land über die Sozialpolitik 
Art . 2: 4 Ar t . 3: 4 
E u r o p ä i s c h e Konvention z u m Schutze der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten vom 4. 11. 1950 ( B G B l . 1952II, S. 685, 
953) 
Art . 2-18: 96 
E u r o p ä i s c h e Sozialcharta vom 18. 10. 1961 
Art . 6: 163 A r t . 19: 95 
Abkommen über den E u r o p ä i s c h e n Wirtschaftsraum v o m 
2. 5. 1992 ( B G B l . II, S. 267) i . d . F des Anpassungsprotokolls v o m 
17.3. 1993 ( B G B l . II, S. 1294) 
Art . 28: 94 
Verordnung ( E W G ) N r . 1612/68 über die F r e i z ü g i g k e i t der A r -
beitnehmer innerhalb der Gemeinschaft vom 15. 10. 1968 
( A B l . E G N r . L 257 vom 19. 10. 1968, S. 2) 
Ar t . 1-6: 207 A r t . 7: 103 
Art . 1: 94 A r t . 10: 207 
Gemeinschaftscharta der Sozialen Grundrechte der Arbeit-
nehmer der E G 
Art . 12: 163 
X I I 
Protokoll über die Sozialpolitik 
Art . 2: 281, 284 
Ar t . 3: 281 
Vertrag zur G r ü n d u n g der 
(EG-Vertrag - E G V ) vom 25. 
( B G B l . II 1992, S. 1253, 1255) 
Ar t . 1: 4 
A r t . 2: 3 f. 
Art . 3 : 3 , 8 , 10 
Ar t . 3b : 4ff., 8ff. 
A r t . 4: 4 
Ar t . 7 a: 106 
Ar t . 8a: 94 
A r t . 38 ff: 5 
Ar t . 48 ff: 208 
Ar t . 48: 94, 103, 199, 201, 206 
Ar t . 49: 94 
Ar t . 51: 207 
A r t . 100: 4f., 9, 281 
Ar t . 100a: 105 ff., 109 f. 
Vertrag ü b e r die e u r o p ä i s c h e 
( B G B l . II, S. 1253) 
A r t . B: 3 
Ar t . E: 8 
A r t . 4: 281 
E u r o p ä i s c h e n Gemeinschaft 
3. 1957 i .d .F . vom 7. 2. 1992 
Art . 100 c: 208 
Art . 113: 5 
Art . 117-129: 208 
Art . 118a: 13f., 208, 291 
Art . 119: 362, 370 
Ar t . 118 b: 208 
Ar t . 130r: 4 
Art . 148: 105 
Art . 169: 13 
Art . 177: 325 
Art . 189: 4, 105 
Ar t . 190: 9 
Ar t . 200: 4 f. 
Art . 235: 4f., 8f. 
Union (EUV) vom 7. 12. 1992 
Art . F: 8 
C . Bundesrepublik 
Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen G e s c h ä f t s b e -
dingungen (AGB-Gesetz) vom 9. 12. 1976 (BGB1.I , S. 3317; 
B G B l . III 402-28) 
§ 10:225 § 1 1 : 2 2 5 
Aktiengesetz (AktG) vom 6 .9 . 1965 (BGB1.I , S. 1089; 
B G B l . III 4121-1) 
§ 18:396 § 2 9 1 : 3 6 8 §§ 339ff. :81 
§ 278: 224 § 302: 368 
Anwerbestoppausnahme-Verordnung (ASAV) vom 21 .12 . 
1990 ( B G B l . I, S. 3012) 
§ 1: 199 § 3 : 197 
Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlas-
sung ( A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g s g e s e t z — A U G ) vom 7. 8. 
1972 ( B G B l . I, S. 1393; B G B l . III 810-3) 
Art . 1 § 1: 1 10, 199 Art . 1 § 14: 398 
Arbeitsaufenthaltsverordnung (AAV) vom 18. 12. 1990 
(BGB1.I , S. 2994) 
§ 3 : 198 
Arbeitserlaubnisverordnung ( A E V O ) i .d .F. vom 1.9. 1993 
(BGB1.I . S. 1527) 
§ 1: 196f., 199 § 6 : 198f., 206 § 1 1: 205 
§ 5: 200, 206 § 9: 94 
A r b e i t s f ö r d e r u n g s g e s e t z (AFG) vom 25 .6 . 1969 (BGB1.I , 
S. 582, S. 740; B G B l . III 810-1) 
§ 133:324 
§§ 134ff: 101 
§ 134: 101 f., 206 
§§ 141 a ff: 101 f., 
222 
§ 141b: 102 
§ 168: 102 
§ 227 :206 
§ 228: 207 
§ 2 2 9 : 98, 205 f. 
§ 58: 102 
§ § 6 3 ff: 102 
§ 6 5 : 102 
§ § 8 3 ff: 102 
§ 8 5 : 102 
§§ lOOff : 101 
§ 100: 101, 207 
§ 103: 101 f., 206, 
345 
§ 116: 292, 376, 
380 ,386 
§ 128:357 
Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) i .d.F. der Bekanntmachung 
v o m 2. 7. 1979 (BGB1.I , S. 853, ber. S. 1036; B G B l . III 320-1) 
§ 2 : 2 7 5 , 3 2 4 § 48 :324 § 72:331 
§ 2a: 324 § 54 :326 § § 8 0 f f . : 3 2 6 
§ 5 : 2 1 1 § 6 5 : 3 2 4 § 83 :326 
§ § 4 6 f f : 326 § 7 0 : 324 
Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum 
Wehrdienst (Arbeitsplatzschutzgesetz - ArbPlSchG) i .d .F. 
der Bekanntmachung vom 14. 4. 1980 (BGB1.I , S. 425; B G B l . III 
53-2) 
§ 1 : 3 6 2 
§ 13: 201 
§ 13-55a: 102 
§ 18: 197 
§ 19: 94, 98, 100f., 
196, 199 ff, 
205 
§ 19a: 205 
§ 2 3 : 197 
§ § 3 3 ff: 102 
§ 3 3 : 102 
§ 3 6 : 102 
§ 5 6 ff: 102 
Arbeitszeitordnung ( A Z O ) 
§ 3 : 1 5 , 3 2 8 164,328 § 1 8 : 1 6 
§ 7 : 1 4 , 1 8 , 1 5 3 , § 1 2 : 1 6 § 1 9 : 1 2 
Gesetz zur Neuregelung des Asylverfahrens (Asylverfahrensge-
setz - AsylVfG) vom 26. 9. 1992 ( B G B l . I, S. 1126) 
§ 20: 206 
Gesetz über die Einreise und Aufenthalt von Staatsangehörigen 
der Mitgliedsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(Aufenthaltsgesetz/EWG) vom 22. 7. 1969 ( B G B L I, S. 297) 
§ 8 : 94, 207 § 15: 209 
Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im 
Bundesgebiet ( A u s l ä n d e r g e s e t z - AuslG) vom 26.4 . 1990 
(BGB1.I , S. 1356ff.) 
§ 2: 93, 207 §§ 49 f f : 104 § 60: 202 f. 
§ 3 : 93 § 4 6 : 100, 102 § 6 1 : 202 
§ 8 : 202, 206 § 5 1 : 103 § 8 2 : 204 
§ 1 0 : 1 9 7 , 1 9 9 § 5 3 : 1 0 3 § 9 6 : 9 3 
§ 4 2 : 94, 97 § 5 4 : 103 
§ § 4 5 f f : 104 § 5 8 : 93, 201 
Verordnung zur Durchführung des A u s l ä n d e r g e s e t z e s (DV 
AuslG) vom 18. 12. 1990 ( B G B l . III 26-1-8) 
§ 1 - 4 : 9 4 § 6 - 8 : 9 4 
Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bun-
d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z - B A f ö G ) i .d.F. vom 9.4 . 
1976 (BGB1.I . S. 989) 
§ 1 : 1 0 3 § 8 : 1 0 3 
Gesetz zur Vereinheitlichung des 
rechtsrahmengesetz - B R R G ) 
vom 27. 2. 1985 ( B G B l . II 2030-1) 
§ 2 5 : 263, 265 f., 268 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
S. 1112) 
§ 20: 221 f. § 4 0 : 2 0 1 § 43:201 
Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäftigungsför-
derung ( B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 1985 - BeschFG 
1985)Vom 26. 4. 1985 (BGB1.I , S. 710; B G B l . III 800-23) 
§ 2: 369 
Gesetz über die Beseitigung von Hemmnissen bei der Privati-
sierung von Unternehmen und zur F ö r d e r u n g von Investi-
tionen vom 22. 3. 1991 (BGB1.I , S. 766) 
Art . 1 § 6b : 89 
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 
Beamtenrechts (Beamten-
. d.F. der Bekanntmachung 
14.8. 1969 (BGB1.I , 
(BetrAVG )vo in 19. 12. 1974 ( B G B l . I, S. 
§§ 1-18: 363 § 2 : 229. 365 
§ 1: 365 § § 7 - 1 5 : 363 
B e t r i e b s r ä t e g e s e t z (BRG) vom 4. 2 
§ 75: 149 § 8 0 : 149 
§ 7 8 : 143, 149 § 84: 335, 352 
Betriebsverfassungsgesetz (BertrVG) vom 
(BGB1.I , S. 13) i .d.F. der Bekanntmachung vom 
(BGB1.I 1989, S. 1; ber. S. 902; B G B l . III 810-7) 




§ 16: 229, 363, 368 f. 
1920 
§ 8 4 f f : 341 
15.1. 1972 
23 .12 . 1988 







§ 6: 270 
§ 10: 269 
§ 12: 265 
§ 14: 269 














§ 2 : 
§ 3 : 
§ 4 : 
§ 5 : 
§ 16: 
§ 22: 
§ 2 3 : 
§ 2 4 : 
§ 2 6 : 
§ 2 7 : 
§ 2 8 : 
§ 3 5 : 
§ 3 8 : 
§ 4 7 : 
§ 5 4 : 
397 § 55 :277 
164, § 56 :396 
§ 72 :277 
272, § 7 4 : 150, 178 
§ 76: 277, 326 
§ 7 6 a : 326 
§ 75: 97, 151, 159, 
182, 200, 261, 
272 
§ 7 6 : 31 
§ 7 7 : 27, 78, 
139 ff, 143, 
147, 151 ff, 
159, 165 ff, 
174f., 177ff , 
183, 229, 
277, 327, 
366f f . 375, 
399 ff. 
§ 8 1 : 31 
§ 86: 277 
§ 8 7 : 15, 21, 30ff., 
139f , 151 ff, 
157, 165 f., 174, 
180, 328f., 
340, 348, 369, 
375, 394, 396, 
399 ff 
§ 90: 23, 29 ff. 
§ 91: 23, 29 f. 
§ 9 2 : 30 
§ 95: 339, 356 
§ 99 :398 
§ 9 9 ff: 340 
§ 99: 201 ,214, 339 









§ 112a: 79, 101 
§ 1 1 3 : 79 
§§ 119ff : 324 
§ 120: 341 
§ 103: 
§ 1 1 1 : 
§ 112: 01, 
X I I I 
Betriebsverfassungsgesetz 1952 (BetrVG 1952) vom 11.10. 
1952 ( B G B l . I, S. 681) i .d.F. des Betriebsverfassungsgesetzes 
(BetrVG) vom 15. 1. 1972 ( B G B l . III 801-1) 
§ 1 4 : 3 9 4 § 56 :394 § 5 9 : 1 6 6 
B ü r g e r l i c h e s Gesetzbuch (BGB) vom 18.8. 1896 ( R G B l . 
S. 195; B G B l . I I I 400-2) 
§ 3 1 : 3 9 3 § 285 :108 § 615: 226f., 401 
§ 134: 97f.. 100, § 306: 275 § 616: 99 
104. 151,205, § 315 :97 , 150, § 622: 80, 344f. 
275 179, 278, § 626: 80, 97, 173, 
§ 1 3 8 : 9 7 , 1 5 5 , 351 ,403 336 
158,182, § 3 1 9 : 3 2 8 § 6 2 8 : 2 0 5 
328. 335, § 320ff.: 225 § 705: 29 
347. 390 § 328: 165 § 736: 217, 221 f. 
§ 1 3 9 : 2 7 5 § 362 :225 § 8 1 2 : 9 9 , 2 2 6 
§ 1 5 8 : 2 2 5 § 387 :224 § 8 1 3 : 2 2 6 
§ 160: 227f. § 390: 374 §§ 823f f : 108f. 
§ 162: 227 f., 347 § 398: 225 § 823: 97, 100, 
§ 163: 225 § 399: 393 108, 278f., 
§ 196:230 § 417 :224 393 
§ 226 :347 § 425 :89 § 826 :155 ,182 , 
§ 242: 80, 97, 168, §§ 611 ä f f : 82 278, 393 
335 ,347 , § 6 1 l a : 75 § 831: 108f., 393 
349 § 611b: 75 § 840 :278 
§ 253 :330 § 6 1 2 : 3 2 8 § 842 :100 
§ 271 :226 § 612a: 97 § 8 4 3 : 1 0 0 
§ 275: 100 § 613a: 75, 81, 83ff., § 904: 167 
§ 278: 108f., 398 217, 231, § 1004: 393 
§ 282: 108, 110 349f., 365 
Bundesbeamtengesetz (BBG) vom 27. 2. 1985 (BGB1.I , S. 1) 
§ 41: 265 f. 
Gesetz über die G e w ä h r u n g von Erziehungsgeld und Erziehungs-
urlaub (Bundeserziehungsgeldgesetz - B E r z G G ) v o m 6. 12. 
1985 i . d . F der Bekanntmachung vom 21. 2. 1992 ( B G B l . I , S. 68; 
B G B l . II 85-3) 
§ 1: 103 § 15: 72, 324, 362 § 18: 324 
Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) v o m 15 .3 . 
1974 ( B G B l . I . , S. 693; B G B l . I I I 2035-4) 
§ 7 5 : 2 1 § 79:341 
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhe i -
ten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz - BSeuchG) v o m 
18. 12. 1979 ( B G B l . I , S. 2262; B G B l . I 1980, S. 151) 
§ 4 9 ff: 103 § 5 1 : 103 
Bundessozialhilfegesetz (BSHG) vom 10.11. 1991 ( B G B l . I , 
S. 94) 
§ 11: 102 § 12: 102 § 120: 102 
Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz 
- BUrlG) vom 8. 1. 1963 ( B G B l . I, S. 2) 
§ 2 : 2 1 1 § § 4 f . : 2 0 5 
Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (BVerfGG) i .d .F . 
der Bekanntmachung vom 3. 2. 1971 ( B G B l . I , S. 105) 
§ 3 1 : 7 
Gesetz über die Zah lung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und i m 
Krankheitsfall (Entgeltsfortzahlungsgesetz) vom 2 6 . 5 . 1994 
( B G B l . I , 1014, 1065; B G B l . III 800-19-3) 
§ 2: 392 
Zweite Datenerfassungs-Verordnung (2. D E V O ) i .d .F . v o m 
10. 12. 1991 ( B G B l . I , S. 2188) 
§ 2 a: 232 § 4 :234 § 6 a: 234 
§ 2b: 233 § 5 :233 § 9 : 2 3 5 
§ 3: 232 § 6: 232, 234 
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) i .d .F . der Bekanntmachung 
vom 9. 5. 1975 ( B G B l . I , S. 1077; B G B l . I I I 300-2) 
§§ 17-17b: 324 § 18-20: 93 
Gewerbeordnung fur den Norddeutschen Bund v o m 21. 6. 
1867 
§ 1 5 2 : 1 4 2 § 1 5 3 : 1 4 2 
Gewerbeordnung (GewO) vom 21 .6 . 1869 i .d.F. v o m 1.1. 
1987 ( B G B l . I , S. 425; B G B l . I I I 7100-1) 
§ 3 7 : 2 0 1 § 105c: 21 § 133c: 99 
§ 1 0 5 b f f . : 1 2 § 1 1 3 f f . : 7 5 § 134:395 
§ 105b: 19f. § 121 ff: 75 
Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern (Zweites Gleichberechtigungsgesetz - 2 . Gle iBG) 
vom 29. 6. 1994 ( B G B l . I , S. 1406) 
Ar t . 6: 271 
Grundgesetz (GG) für die Bundesrepublik Deutschland vom 
23. 5. 1949 ( B G B l . I , S. 1; B G B l . I I I 100-1) 
A r t . 1: 94, 102, 147, 150, 181, Ar t . 19: 147, 162, 182, 267, 
260f., 385 377f., 380, 384 
A r t . 2: 12, 25, 27, 96, 102, A r t . 20: 84, 102, 140, 144, 
145f., 162, 181, 260 327f., 330f. , 333, 
A r t . 3: 12, 23, 78, 80, 97, 379, 381 ff, 385f., 
173, 181, 200, 201, 389 
275f f , 342, 362, 369f., Ar t . 23: 9, 73, 141 
375 A r t . 28: 84, 140, 144, 381, 385 
A r t . 4: 377 A r t . 31: 385 
A r t . 5: 265 f f , 377f., 380 Ar t . 38: 7 
A r t . 6: 362, 377 A r t . 59: 285, 288 
A r t . 9: 24, 26 f., 74, 140, Ar t . 73: 273 
144ff , 151, 153, A r t . 74: 14, 24, 140, 147, 150, 
162ff , 166f., 170, 273, 376, 379, 384f. 
179, 181 f., 201 f., 259, A r t . 76: 13 
261, 273 f., 276, 278f., A r t . 79: 385 
329, 331 ,373 , 375ff , Ar t . 84: 14 
393 Ar t . 93: 275 
A r t . 11: 201 Ar t . 95: 324f. 
A r t . 12: 27f., 140f., 150f., Ar t . 100: 275 
179, 181, 260f., 274, A r t . 104a: 382 
277, 349 Ar t . 109: 379, 382, 390 
A r t . 14: 27, 349, 380f. Ar t . 115: 382 
A r t . 16: 194 A r t . 140: 19 
A r t . 16a: 194 A r t . 142: 150 
Handelsgesetzbuch (HGB) vom 10.5 . 1897 ( R G B l . S. 219; 
B G B l . I I I 4100-1) 
§ 2 5 : 2 2 0 f . § 124:84 § 160: 2 1 7 f f 
§ 2 6 : 217, 220ff. § 128: 215, 217, § 161: 84, 224 
§ 28: 217, 221 f. 223 ff. § 1 7 1 : 3 2 4 
§ 59ff.: 75 § 159: 215f f , 223, § 267: 269 
§ 63: 99 230 
Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch ( E G H G B ) vom 
10. 5. 1897 ( R G B l . S. 437; B G B l . III 4101-1) 
A r t . 35: 222, 231 Art . 37: 222 
A r t . 36: 222, 231 
Hochschulrahmengesetz (HRG) vom 2 6 . 1 . 1976 ( B G B l . I , 
S. 185) 
§ 27: 200 §§ 57a-f: 375 § 60: 267 
Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeits-
schutzgesetz - J A r b S c h G ) vom 12.4. 1976 ( B G B l . I , S. 965; 
B G B l . III 8051-10) 
§ 13: 290 §§ 34-46: 290 § 37: 290 
§ 14 :290 § 3 3 : 2 9 0 
Konkursordnung (KO) vom 10.2. 1877 ( R G B l . S. 351) i . d . F 
der Bekanntmachung vom 20. 5. 1898 ( R G B l . S. 612) 
§ 53: 224 § 54: 224 
Kontrollratsgesetz Nr. 22 ( K R G Nr . 22) vom 10.4. 1946 
(Amtsbl. K R , S. 133) 
A r t . IV: 144 
Kriegswirtschaftsverordnung vom 4 . 9 . 1939 ( R G B l . I, 
S. 1609) 
§ 18: 144 
K ü n d i g u n g s s c h u t z g e s e t z (KSchG) i . d . F vom 25 .8 . 1969 
( B G B l . I , S. 1317; B G B l . I I I 800-2) 
§ 1: 80, 9 0 f f , 205, § 2 : 344ff , 351 § 13: 80 
324 ,336 , § 4 : 8 0 , 9 0 f . § 1 5 : 1 0 1 
338 ff, 345 ff, § 5 : 8 0 § 2 3 : 9 0 , 3 5 0 
349f f , 360, § 9 : 8 0 § 25 :386 
394 § 10 :80 ,355 
Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts i m Krankheitsfalle 
(Lohnfortzahlungsgesetz - L F Z G ) v o m 27. 7. 1969 ( B G B l . I , 
S. 946; B G B l . III 800-19-2) 
§ 6 : 99 
Gesetz zur Rege lung der Lohnfortzahlung an Feiertagen 
(LohnzG) v o m 2. 8. 1951 ( B G B l . I , S. 459; B G B l . I I I 800-5) 
§ 1: 392 
Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mut te r (Mutterschutzge-
setz - MuSchG) i . d. F. vom 18 .4 .1968 ( B G B l . I, S. 315) 
§ 3 : 3 6 1 § 6 : 3 6 1 
Gesetz zur zeitlichen Begrenzung der Nachhaftung von Gesell-
schaftern (Nachhaftungsbegrenzungsgesetz - NachhBG) 
v o m 18. 3. 1994 ( B G B l . I , S. 540) 
A r t . 2: 217 
X I V 
Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opfer-
e n t s c h ä d i g u n g s g e s e t z ) i .d .F . der Bekanntmachung vom 21 .7 . 
1993 (BGB1.I , S. 1262) 
§ 1: l()2f. 
Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit ( A O G ) vom 20. 1. 
1934 
§ 16: 150 § 17: 150 § 56: 335 
Produkthaftungsgesetz vom 15.12. 1989 (BGB1.I , S. 2198: 
B G B l . III 400-8) 
§ 1: 110 
Reichsversicherungsordnung (RVO) i .d .F. der Bekanntma-
chung vom 15. 12. 1924 ( R G B l . I, S. 779; ber. B G B l . III 820-1) 
§ 539 :^ 104, 205 § 554: 104 § 636: 109, 111 
§ 547: 104 § 575: 104 § 637: 111 
§§ 548 ff.: 111 
Gesetz zur weiteren R e f o r m der gesetzlichen Rentenversicherung 
und über die fünfzehnte Anpassung der Renten aus den gesetzli-
chen Rentenversicherungen sowie über die Anpassung der G e l d -
leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung (Rentenre-
formgesetz - R R G 1972) vom 16. 10. 1972 (BGB1.I , S. 1965) 
Ar t . 6 § 5: 355 
Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in A r -
beit, Beruf und Gesellschaft (Schwerbehindertengesetz -
SchwbG) i .d .F. der Bekanntmachung vom 26. 8. 1986 (BGB1.I , 
S. 1421, ber. S. 1550; B G B l . III 871-1) 
§ 2 1 : 386 
Sozialgesetzbuch, B u c h i (SGBI) vom 11. 12. 1975 (BGB1.I . 
S. 3015; B G B l . III 860-1) 
§ 3 0 : 103 
Sozialgesetzguch, Buch IV (SGBIV) vom 23 .12 . 1976 
(BGB1.I , S. 3845; B G B l . III 860-4-1) 
§ 7 : 104,205 § 2 8 e : 104 § 105:232 
§ 2 8 a : 231 f. § 102: 232 
§ 2 8 c : 231 § 203: 233 
Sozialgesetzbuch, Buch V ( S G B V ) vom 20 .12 . 1988 
(BGB1.I , S. 2477; B G B l . III 860-5) 
§ 45: 69, 73 § 178: 232 § 227: 234 
Sozialgesetzbuch, Buch VI (SGBVI) vom 18.12. 1989 
(BGB1.I , S. 2261, ber. 1990, S. 1337; B G B l . III 860-6) 
§ 34 :265 § 1 9 9 : 2 3 2 § 203:232 
§ 41: 257, 259, 263 fT. 
Gesetz über Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten (Spre-
c h e r a u s s c h u ß g e s e t z - SprAuG) vom 20.12!" 1988 (BGB1.I , 
S. 2312) 
§ 2 8 : 130 
Gesetz über die Spaltung der von der Treuhandanstalt verwalteten 
Unternehmen (SpTrUG) vom 5. 4. 1991 (BGB1.1, S. 854) 
§ 2 : 7 9 § 1 3 : 7 9 , 8 8 § 1 4 : 7 9 
§ 10: 81 
Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. 3. 1987 (BGB1.I , S. 945, ber. S. f i 6 0 ; B G B l . III 450-2) " 
§ 12: 104 §§223fT. : 100 § 266: 104 
Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentzie-
henden Maßregeln der Besserung und Sicherung (Strafvollzugs-
gesetz - StVollzG) vom 16. 3. 1976 (BGB1.I , S. 581, ber. S. 2088 
und 19771, S. 436; B G B l . III 312-9-1) 
§ 198: 292 § 200: 292 
Tarifvertragsgesetz (TVG) vom 9 .4 . 1949 i .d.F. vom 25 .8 . 
1969 (BGB1.I , S. 1323; B G B l . III 802-1) 
§ 1 : 2 4 ff., 140 f., 159 f., 162 f., 329 ,361 , 
144, 146f., 164f., 168, 371 f., 399f. 
152f., 164f., 273f., 277, 401 § 5: 160, 373, 374. 
180, 273, 277, § 4: 24, 78, 140ff., 385 
371 ,373 ,388 144,147, § 9 : 2 7 5 
§ 3 : 2 4 f , 141, 144, 151 f.. 168, § 12a: 211 
147, 152f.. 172, 273f., 
Verordnung über T a r i f v e r t r ä g e , Arbeiter- und Angestellten-
A u s s c h ü s s e und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten vom 
23. 12. 1918 ( R G B 1 . I , S. 1456) 
§ 1: 143 § 2 : 143 § 13: 143 
Umwandlungsgesetz (UmwG) vom 8 .11 . 1994 (BGB1.I . 
S. 3212) 
§ 45: 217, 219 f. § 56: 217, 220 § 65 a: 222 
§ 4 9 : 217, 220 § 5 6 f . : 217, 220 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 7. 6. 
1909 ( R G B 1 . I , S. 499; B G B l . III 43-1) 
§ 1:289 § 1 7 : 3 2 4 
Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) vom 
28 .3 . 1991 (BGB1.I ,S . 765) i . d. F. vom 3. 8. 1992 ( B G B l . IS. 1446) 
§ 6 b : 7 9 § 3 1 : 8 1 §§32f f . : 81 
§ 3 0 : 81 
Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung 
(RsprEinhG) vom 19. 6. 1968 (BGB1.I , S. 661; B G B l . III 304-1) 
§ 2 : 213 
Weimarer Reichsverfassung (WRV) vom 11.8. 1919 ( R G B l . 
S. 1383) 
Art . 139: 19 Art . 165: 143 f., 149, 163 
Art . 159: 143, 163, 376 
Z i v i l p r o z e ß o r d n u n g ( Z P O ) i .d.F. vom 30. 1. 1877 in der in 
B G B l . II 310—! veröffentlichten bereinigten Fassung 
§ 91a: 223 § 1 3 9 : 3 2 6 " § 259:219 
§ 138: 340, 358 § 256: 219 § 325: 88 
D. W ä h r u n g s u n i o n und Wiedervereinigung 
Arbeitsgesetzguch der D D R (AGB) vom 16.6. 1977 (GB1.I, 
S. 185), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22. 6. 1990 ( G B l . I, 
S.371) 
§ 1 4 : 7 7 § 58 :80 § 70b: 75 
§ 28 :78 § 59 :75 § 115aff: 75 
§ 55: 75, 80 § 70a: 75 
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deut-
schen Demokratischen Republ ik über die Herstellung der Einheit 
Deutschlands (Einigungsvertrag) vom 31.8 . I990 ( B G B l . II, 
S. 889) 
Art . 8: 12, 75 Art . 30: 76. 82f., 327, 376 
Art . 25: 76 
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deut-
schen Demokratischen Republik über die Schaffung einer W ä h -
rungs-, Wirtschafts-, und Sozialunion (Staatsvertrag) vom 18. 5. 
1990 ( B G B l . II, S. 518, 537) 
Art . 1: 75 Art . 17: 74, 401 
Art . 6: 82 
E . Gesetze der L ä n d e r der Bundesrepublik Deutschland 
Nordrhein-Westfalen 
Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeam-
tengesetz-LBG N R W ) i .d.F. der Bekanntmachung vom 1.5. 
1981 ( G V N W S. 2 3 4 / S G V N W 2030) 
§ 3 : 2 6 5 § 41: 265 f. § 50 :266 
§ 10: 266 § 44: 265 f. 
Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes N o r d -
rhein-Westftlen ( W i s s H G N W ) vom 20 .11 . 1979 ( G V N W 
S. 926) 
§ 2 1 : 2 6 7 § 5 1 : 2 6 7 
X V 
VI. Stichwortverzeichnis 
(R bezeichnet die St ichwörter aus der Rechtsprechung) 
Abberufung nach Einigungsvertrag (R) 124 
Abfindung, Anspruch bei Entlassung (R) 128; Ausschluß durch 
Tarifvertrag (R) 248; Gleichbehandlung (R) 192 
A b l ö s u n g s p r i n z i p , verschlechternde Betriebsvereinbarung 130 
Abmahnung, (R) 191; außerordentliche K ü n d i g u n g (R) 255 
A b s c h l u ß p r ü f u n g , Zei tpunkt des Bestehens (R) 254, (R) 255 
A l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r k l ä r u n g , Außenseiterkonkurrenz 155; 
Effektivklausel 374; Kartellzwang 160; Rechtsnatur 373; richter-
liche Kontrolle 374; R ü c k w i r k u n g 374; Sozialkassen des Gerüst-
baugewerbes (R) 64; Tarifgeltung (R) 190; Veröffentlichung 374 
Altersgrenze, Arbeitsmarkt 261 f.; Ausnahmen 262f.; B A G - E n t -
scheidung 257 ff, 264; Beamte 265 f.; Berufsfreiheit 260f.; D i s -
kr imin ierung 260f.; E U - K o m m i s s i o n 259f.; Finanzierbarkeit 
der Renten 259f.; Hochschullehrer 266f.; internationaler Ver-
gleich 260, 264; Kontroverse 257ff.; K r i t i k 258f.; Menschen-
würde 260f.; Rentenbezüge 263, 264f.; tarifliche (R) 126, 192; 
261, 263, 264f.; Teilzeitarbeit 262; Unternehmenspolit ik 261 
Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g , Annahmeverzug (R) 253; Kündigungs -
frist (R) 250; Kündigungsschutz bei befristeter Provisionszulage 
(R) 189; Vorrang vor Beendigungskündigung 344f. 
Anfechtung, Vortäuschung Schwerbehinderteneigenschaft (R) 
127 
Angestellter, Begri f f 268, 270 
Annahmeverzug, Anderungskündigung (R) 253; Anrechnung 
( R ) 6 2 
A n s c h l u ß b e r u f u n g , Zulässigkeit (R) 247 
Arbeiter, Begriff 268, 270 
Arbeitgeber, Haftung 109 f. 
Arbeitgeberverbandsmitgliedschaft, Betriebsinhaberwechsel 
(R) 317; gespaltene 141 f. 
Arbeitsgeberwechsel, Rückzah lung tariflicher Z u w e n d u n g (R) 
60 
Arbeitnehmer, Begrif f 101, 108, 209f f ; beruflicher R e h a b i l i -
tand (R) 252; Betriebsverfassungsrecht 214; Bildberichterstatter 
213; C o - P i l o t (R) 318; Fotomodell 213; Haftung 107 ff.; L i p -
pe n sy n c h ronsprccher 213 f.; Rundfunkmitarbeiter (R) 254; Ver-
lagslektor 212f.; Volkshochschuldozent 212 
a r b e i t n e h m e r ä h n l i c h e Person 211 
A r b e i t n e h m e r ü b e r l a s s u n g , Haftung 110f.; Vergütung (R) 61 
Arbeitnehmerweiterbildung, N R W (R) 60; Freistellung (R) 
60, 64; Sprachkurs (R) 60 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Auslegung des Be-
griffs 24 
Arbeitsbedingungen, ausländische Arbeitnehmer 201; Betriebs-
vereinbarung 158f.; familienfreundliche 66; Inhaltskontrolle 
157ff.; Richtigkeitsgewähr 158f.; Unterschreitung tariflicher 
Mindestbedingungen 78 
Arbeitsbefreiung, familiäre Gründe 69ff.; öffentliches Ehren-
amt (R) 250 
Arbeitsentgelt, Verbot der mittelbaren Geschlechtsdiskriminie-
rung (R) 126; Vereinbarkeit mit Rentenbezügen 263 
Arbeitserlaubnis, Lohnanspruch nach Ablauf 200; Sanktion bei 
Verstoß gegen Beschäftigungsverbot 98; Versagung 198f.; Vor -
aussetzung fur Beschäftigung 94, 98, 199; Z w e c k des Beschäfti-
gungsverbots 98 
Arbeitsgerichtsbarkeit, Ansehen 332f.; Belastung 325; 331; E i -
nigungsstellen 326; Gesetzesbindung 327f.; neue Bundesländer 
81 f.; Organisation 324; Schiedsstellen 326; Selbständigkeit 
323f.; Verfahren 326f.; Zuständigkeit 324f. 
Arbeitsgestaltung, Beteiligungsrechte des Betriebsrats 23 
Arbeitskampf, Abwehraussperrung 391 f.; Arbeitskampffreiheit 
der Koalit ionen 387; arbeitswillige Arbeitnehmer (R) 192; Aus-
gestaltung durch das B A G 386f.; betriebliche Parteien 177f.; 
Drittschäden 390; Einwirkungspfl icht der Koalit ionen 393; fai-
re Kampffuhrung 390; Garantie der Arbeitskampfmittel 387 f.; 
Kampfgebiet 390; Kodifikationspläne 386; Proportionalität 
389f.; Schadensersatzansprüche 393; Schranken aus G e m e i n -
wohlbindung 390; tarifvertragliches Regelungsziel 388; ult ima-
ratio-Prinzip 389; Unterlassungsanspruch 393; Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz 388 f f ; Verhandlungspflicht 390; Warnstreik 
390 f. 
Arbeitslosenquote, neue Bundesländer 76 
Arbeitsrecht, Funkt ion 170; Grundrechte 329f.; Rechtsfortbil-
dung 330; Rechtssicherheit 331 ; soziale Befriedung 331 f.; sozia-
ler Schutz 328; Wiedervereinigung 331 
Arbeitsrechtsordnung, Bundesrepublik und ehemalige D D R 74 
A r b e i t s s t ä t t e , flexible Wahl zur Vereinbarkeit von Familie und 
B e r u f 67 
A r b e i t s u n f ä h i g k e i t , Feststellung (R) 246; Urlaub und Wieder -
eingliederung (R) 319 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s , Abhängigkeit (R) 60, 177; Sozialverhältnis 
154, 157, 177; Ü b e r g a n g an Schulen in Sachsen (R) 256; Ver-
bandsrecht 154 ff 
Arbeitsvertragsgesetz, Entwurf , Regelung zur verschlechtern-
den Betriebsvereinbarung 130 
A r b e i t s v ö l k e r r e c h t , Bedeutung 95 f. 
Arbeitszeit, Ausgleichszeitraum 15 f.; betriebsübliche 250; fami-
lienfreundliche 67; flexible 14f.; Gleitzeit 67; individuelle G e -
staltung 69; Nacht- und Schichtarbeit 16ff.; 67; Ruhepausen 
16; Ruhezei ten 16; Vergünstigungen für Eltern 68; Verkürzung 
67 f. 
Arbeitszeitgesetz, flexible Arbeitszeit 14 f.; Gesetzentwürfe 
13 ff; Gesetzgebungskompetenz 14; Gesundheitsschutz 14; Ta-
rifvertragsinhalte 14f., 18f.; Tarifvertragsparteien 14; Zus t im-
m u n g des Bundesrates 14 
Arbeitszeitordnung, Geschichte und Ausblick 11 f. 
Aufhebungsvertrag, Gleichbehandlung bei Abf indung (R) 192; 
Sozialplanabfindung (R) 191 
A u f l ö s u n g s v e r t r a g , Kündigungsschutzprozeß (R) 60; bei U m -
deutung von fristloser in ordentliche K ü n d i g u n g (R) 63 
Ausbildungskosten, Rückzahlungsvereinbarung (R) 192 
Auskunftsanspruch, anderweitiger Verdienst (R) 62 
A u s l ä n d e r , Arbeitsrecht 93 ff. 
A u s s c h l u ß f r i s t e n , Ansprüche aus unerlaubter Handlung 374; 
Aufrechnung 374 
Ausschreibung von Arbeitsplätzen (R) 61 
A u ß e n d i e n s t m i t a r b e i t e r , Altersversorgung (R) 61 
a u ß e r o r d e n t l i c h e K ü n d i g u n g , Abmahnung (R) 255; Betriebs-
ratsmitglied (R) 59; eigenmächtiger Urlaubsantritt (R) 251; E i -
nigungsvertrag (R) 252; Nebentätigkeit (R) 63; sachliche Z u -
ständigkeit (R) 64; Schwerbehinderter (R) 254; Zeitpunkt der 
Kenntnis des Kündigungsgrundes (R) 61 
Aussperrung, verfassungsrechtliche Garantie 387 f.; Zulässigkeit 
391 f. 
Auszubildende, Belegschaftszugehörigkeit (R) 189 
B A T - O , E ingruppierung einer Lehrerin (R) 319; räumlicher G e l -
tungsbereich (R) 317 
bauliche Leistung (R) 63, (R) 252; (R) 318 
befristeter Arbeitsvertrag (R) 59; Fünfjahresgrenze (R) 121; 
Jahressonderzuwendung (R) 125, (R) 249; wissenschaftliches 
Hochschulpersonal (R) 318 
Beihilfe, Gleichbehandlungsgrundsatz (R) 246; Verhältnis zur So-
zialhilfe (R) 61 
B e l e g s c h a f t s z u g e h ö r i g k e i t , Auszubildende (R) 189 
Berufsfreiheit, Altersgrenze 260f.; Gestaltungsgrenze für Tarif-
verträge 28, 274, 277; Grundlage des kollektiven Arbeitsrechts 
140; innerbetrieblicher Schutz 179 
B e r u f u n g s b e g r ü n d u n g s f r i s t , Verlängerung (R) 253 
betriebliche Altersversorgung, Anpassung im Konzern (R) 
249, 368f.; Anpassung von Renten 368f.; Anpassung von R e n -
ten durch P S V ( R ) 190; Anrechnung von Leistungen (R) 123; 
Ansprüche aus Tarifvertrag (R) 247; Aufgabe 363; Bestands-
schutz 366f.; Betr iebsübergang 365; Betriebsvereinbarung 
366ff.; E n t w i c k l u n g 363; Erziehungsurlaub (R) 254; gesetzli-
che Grundlagen 363f.; Gleichbehandlungsgrundsatz (R) 61, 
369f.; Insolvenzschutz bei Dynamisierung (R) 254; Mitbes t im-
m u n g des Betriebsrats 369; Rechtsanspruch gegen Unterstüt-
zungskassen 365 f.; Sterbegeld (R) 123; Uberversogung und Ta-
rifvertrag (R) 190; Unverfallbarkeit 364f.; Unverfallbarkeit bei 
Direktversicherung nach Gehaltsumwandlung (R) 59; Vor-
schaltzeiten 365 
X V I 
betriebliche N o r m e n , Änderung 129ff.; Billigkeitskontrolle 
179; Gruppenarbeit 26; günstigkeitsresistente 156; Inhalt 25 ff; 
Inhaltskontrolle 157 ff; Legitimation 183; Personalbemessungs-
system 26; qualitative Besetzungsregelung 26; Tarifvertrag 153; 
Vorruhestandsregelung 26, 273 f. 
betriebliche Ü b u n g , Ermit t lung (R) 251 
betriebsbedingte K ü n d i g u n g , 346 ff; anderweitige Beschäfti-
gungsmöglichkeit 351; Betriebsstillegung 349; Intreessenabwa-
gung 346f.; konzernweiter Kündigungsschutz (R) 250, 349f f ; 
Kurzarbeit 348; Massenentlassungen 351; Rentabilitätsinteresse 
348; Sozialauswahl 351 ff; unternehmerisches Ermessen 347f f 
Betriebsinhaberwechsel, Arbeitgeberverbandszugehörigkeit 
( R ) 3 1 7 
Betriebskindergarten, 66 
B e t r i e b s k o l l e k t i v v e r t r ä g e nach D D R - R e c h t 78 
Betriebsleiter in leitender Stellung, Begriff (R) 248 
Betriebsorganisation, M i t t e l 156 f. 
Betriebsrat, Anhörung bei ordentlicher K ü n d i g u n g (R) 124. 
394; Ausschüsse (R) 190; Besetzung und Gruppenprinzip 269; 
betriebliche Altersversorgung 369; Betriebsspaltung 78f.; Be-
triebsübergang 88 f.; Entflechtung 79; Entgeltlohnungsgrundsät-
ze 394f.; europäischer 279f f ; Mitbes t immung auf tariflicher 
Grundlage 277; Mitbes t immung bei verschiedenen Vertragsge-
staltungen im Entgeltbereich 402f.; Mitbes t immung und Tarif-
vorrang 165 ff; Personalfragebogen im Tendenzbetrieb (R) 
124; Theor ie der Wirksamkeitsvoraussetzung 402; Übergangs-
mandat bei Betriebsspaltung 79, 89; verschlechternde Betriebs-
vereinbarung 139; Versetzung eines Datenschutzbeauftragten 
(R) 318; Vorabstimmung 394 ^ 
Betriebsratsmitglied, Abmahnung (R) 191; ausländischer A r -
beitnehmer 201 ; außerordentliche Kündigung (R) 59; Lohnzah-
lungsklage (R) 60; nachträgliche Feststellung der Nichtwählbar-
keit 394; Rhetorikseminar (R) 126; Schulungsveranstaltung 
(R) 126, (R) 189; Verhältnis zu einzelnem Arbeitnehmer 401 
Betriebsspaltung bei Treuhandunternehmen 78 f. 
Betriebsstillegung, K ü n d i g u n g 90f., (R) 256 
B e t r i e b s ü b e r g a n g (R) 59; Abfindungsanspruch bei Wider-
spruch (R) 128; Abgrenzungskriterien 84 f f ; Adressat des W i -
derspruchs (R) 122; analoge Anwendung 85; Beschäftigungspo-
litik 84; betriebliche Altersversorgung 365; Betriebsteil (R) 
254; Frist (R) 122; Gesellschafterwechsel 84f.; Indiz (R) 254; 
K r i t i k 84; Kündigung bei Betriebsstillegung 90f.; Kündigungs-
verbot 89 f f ; neue Bundesländer 80f.; Problemstellung 83; 
Rechte und Pflichten des Übernehmers 89; Rechtskrafterstrek-
kung 89; Regelungsgehalt 83; Übergang durch Rechtsgeschäft 
86f.; Ü b e r n a h m e aller Arbeitnehmer 91; Umgehung der 
Rechtsfolgen 92f.; Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen 
87 f.; Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers 91 f.; Ziele 83; Z u -
rechnung 89 
Betriebsvereinbarung, Altersgrenzenregelung 133; Änderungs-
vorbehalt 131 f.; Auslegungsgrundsätze 131 f.; betriebliche A l -
tersversorgung 366f f ; Billigkeitskontrolle 366f.; Durchsetzung 
der Chancengleichheit 72; Entzug von Sonderrechten 159; er-
gänzende Vertragsauslegung 13()f.; freiwillige 175; Inhalt 159. 
400; Inhaltskontrolle 131 f., 154, 169; K ü n d i g u n g 159, 367f.; 
Kurzarbeit 133; Legitimation 170; N a c h w i r k u n g (R) 191; N o r -
mativität 150f.; Notbetriebsvereinbarung 167 f., 171, 183; Of-
fenheit 131 f.; Richtigkeitsgewähr 182; tarifergänzende 141; ta-
rifgesteuerte 173; bei tarifvertragliche Rege lung 153f.; teilmit-
bestimmte 174; Überversorgung 131 f.; umstrukturierende 
130; verschlechternde 129ff , 366f.; Vertragsstrafe 133f.; Weg-
fall der Geschäftsgrundlage 132f.; Weitergeltung bei Betriebs-
übergang 87 f. 
Betriebsverfassung, Arbeitnehmerüberlassung 398; Betriebsbe-
griff 397f.; Fremdfirmeneinsatz 398; Gemeinschaftsbetrieb 
397f.; Gleichbehandlung 273; Gruppenpr inz ip 268ff ; Legit i-
mation 141, 170; Minderheitenschutz 270f.; Mit te l der Be-
triebsorganisation 157; verfassungsrechtlicher Schutz gewerk-
schaftlicher Teilhabe 163; Verhältnis zum Tarifvertrag 140ti., 
152 ff, 178, 179, 398f f ; Zwangsordnung 154 
Betriebsverfassungsrecht, Eingriffsmöglichkeiten der Tarifpart-
ner 141, 180; Entwick lung 148ff , 394; grundrechtliche Garan-
tie 150; soziale Marktwirtschaft 394; Ü b e r n a h m e in Ostdeutsch-
land 78; Verhältnis zur sozialen Wirk l ichke i t 396 
B e w ä h r u n g s a u f s t i e g , Änderung der Tätigkeitsmerkmale (R) 
247; Funktionszulage (R) 125 
Bildungsurlaub, Begriff der Weiterbildung (R) 123; unbezahlte 
Freistellung (R) 128 
Bundesarbeitsgericht, Biographie 322f.; Termin in Erfurt (R) 
59 
Bundesverfassungsgericht, Kooperationsverhältnis zum 
E u G H 10 
Datenschutzbeauftragter, Mitbest immung des Betriebsrats bei 
Versetzung (R) 318 
D a u e r s c h u l d v e r h ä l t n i s , Anpassung 135 f. 
Demokratieprinzip, Maastrichter Vertrag 7 
DifFerenzierungsklausel, Tarifvertrag 27 
Direktionsbefugnis des Arbeitgebers, Verhältnis zu generellen 
Regelungen des Tarifvertrages 29 
Direktversicherung, Lohngleichheitsgebot (R) 124 
Divergenzbeschwerde, verspätete Urteilsabsetzung (R) 64 
Durchschnittslohn, Grundwehrdienst (R) 253 
Effektivklausel, Zulässigkeit 374 
EG-Kommiss ion , Aktionsprogramm zur A n w e n d u n g der G e -
meinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer 
13 
EG-Richtl inie ü b e r Haftung bei Dienstleistungen, A u s w i r -
kungen 107ff ; Inhalt 105f.; K r i t i k 106f.; Z i e l 105 
Eingruppierung, Angestellter im Getränke-Shop (R) 62; ange-
stellter Lehrer (R) 122; ausländische Arbeitnehmer 202; gericht-
liche Nachprüfbarkeit 371; Kfz-Fahrer (R) 246; Lehrerin nach 
B A T - O (R) 319; Lehrerin nach T d L - R i c h t l i n i e n (R) 123, (R) 
128; Leiter e inerAußenwohngruppe (R) 255; Mi tbes t immung 
(R) 61, (R) 128, (R) 251; Qualifizierungsmerkmai (R) 126; So-
zialarbeiter (R) 246; Tatbestandsvoraussetzungen, Auslegung 
(R) 123; Tnsachenvortrag (R) 126; Verpflichtung des Arbeitge-
bers (R) 128; Viehpfleger neue Bundesländer (R) 191; W e i n -
kontrolleur (R) 126; Zusammenhangstätigkeit 371 f. 
Einigungsstelle, Kompetenzen der Arbeitsgerichte 326; L o h n k o -
stenstunde (R) 62; Verfahren 251 
Einigungsvertrag, Abberufung und Kündigung (R) 124; Abga-
benrecht (R) 127; A b w i c k u n g (R) 124, (R) Î 2 5 ; Aufgaben'an 
Gesetzgeber 82 f.; Kündigung, Beteiligung des Personalrats (R) 
124; Kündigung wegen Verstoßes gegen die Menschlichkeit 
(R) 252; Kündigungsfrist (R) 59; Lehrbefähigung (R) 247; per-
sonenbedingte Kündigung (R) 64; sozialer Arbeitsschutz 12; 
Verhandlungspositionen und Lösung 7 4 f f 
Einwanderung, illegale, Aufspürung 203 f.; Gründe 202 f.; M i t -
tel 203; Verhinderung 204 
Entflechtung, Rechte des Betriebsrats 79 
Erschwerniszuschlag, Gerüstbaugewerbe (R) 125; tariflicher 
(R) 60 
Erziehungsurlaub, Anrechnungsregeln 69f.; betriebliche Alters-
versorgung (R) 254; tarifliche Sonderzahlung (R) 128, 192 
E U , Harmonis ierung des Arbeitsrechts 208; Kompetenzen der G e -
meinschaft 3 f f ; Sozialcharta 12, 279; soziale Sicherheit 207 f. 
E u G H , Kooperationsverhältnis zum BVerfG 10; richterliche 
Kompetenzen 10; Vorabentscheidungsverfahren (R) 319, (R) 
320 
E u r o p ä i s c h e r A u s s c h u ß 279f f ; Regelungen 282 ff 
E u r o p ä i s c h e r Betriebsrat 279f f ; Finanzierung 280f.; f re iwi l l i -
ge transnationale Informationsmechanismen 279f.; Rege lun-
gen 282f f ; Richtlinienvorschlag 281 ff; Verfahren 281 ff \ 284 
Europarat, Rechtsetzung 4; Richt l in ie Arbeitszeitgestaltung 13 
Fahrtkosten, Lehrgang (R) 58 
faktisches A r b e i t s v e r h ä l t n i s , Auflösung lOOf; Begri f f 98f.; 
Rechtsfolgen 98 ff. 
Familienpause, Wiedereinstellungszusage 70 f. 
Feiertagsarbeit (R) 63 
Feststellungsklage, Feststellungsinteresse bei Vergangenheitsbe-
zug (R) 124 
F i r m e n t a r i f v e r t r ä g e , closed shop 179; neue Bundesländer 77 
Fortsetzungserkrankung (R) 253 
Frauenarbeitsschutz, Arbeitszeitgesetz 22f.; Beschäftigungsver-
bote 22; Nachtarbeitsverbot 12; neue Bundesländer 12 
freier Mitarbeiter, Mitbestimmungspflicht (R) 61 
Freizeitausgleich, Schulungsveranstaltung (R) 126 
Freizeitgutschrift, Binnenschiffahrt (R) 126 
X V I I 
F r e i z ü g i g k e i t , Arbeitnehmer E U 94, 206f., (R) 320; Drittstaats-
angehör ige 208; soziale Sicherung 207 f. 
Funktionszulage, Bewährungsaufstieg (R) 125 
Gastarbeiter, Anwerbestopp 196f., 199; Arbeitserlaubnis 199f.; 
Arbeitsvermitt lung 201; Aufenthaltsgenehmigung 198f.; B i l -
dungsmaßnahmen 200f.; bei Staatengemeinschaft 260ff. 
G e h a l t s ü b e r z a h l u n g , Wegfall der Bereicherung (R) 251 
gemeinsamer A u s s c h u ß von Betriebsrat und Arbeitgeber, A u f -
gaben, Zusammensetzung (R) 190 
Gemeinschaftsgedanke, Pr inzip des Arbeitsrechts 134 
G e s c h ä f t s f u h r e r v e r t r a g , Beendigung des Probearbeitsverhältnis-
ses (R) 125 
Gesellschaft b ü r g e r l i c h e n Rechts, Handwerksbetrieb (R) 253 
Gesellschafterwechsel, Anwendbarkeit des § 613 a B G B 84 f. 
G e s u n d h e i t s s c h ä d i g u n g , Tarifauslegung (R) 125 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer, Arbeitszeitgesetz 14 f. 
Gewerkschaft, ausländische Arbeitnehmer 201 f. 
Gleichbehandlungsgrundsatz, arbeitsrechtlicher (R) 61; aus-
ländische Arbeitnehmer 200ff.; Beihilfen (R) 246; betriebliche 
Altersversorgung 369 f.; Gratifikationen 361; Lehrer i m öffentli-
chen Dienst (R) 122; Nichtigkeit bei Verstoß 275f.; N o r m i e -
rungspflichten der Tarifvertragsparteien 276ff.; Sonderzuwen-
dungen (R) 125; überbetriebliche Regelung (R) 251; Verwei-
sungsnorm (R) 126; Weihnachtsgratifikation (R) 256 
Gleichstellung (R) 60 
Gratifikation 358ff.; Erziehungsurlaub 361 f.; Gleichbehand-
lung 361; bei Künd igung 360; Mutterschutzfristen 361; R ü c k -
zahlungsklausel 361; Sonderzahlung ohne Arbeitsleistung 
358ff.; tarifliche Anrechnungsklauseln 360f.; Weihnachtsgeld 
361 
G r o ß b a u s t e l l e n a b s c h l a g , Begriffsbestimmung (R) 125 
Grundrechte, Arbeitsrecht 329f.; D r i t t w i r k u n g 173, 179 
Gruppenarbeit, Bedeutung 28; Begrif f 28; betriebliche N o r m 
26; Betriebsrat 29; interne EntScheidungsprozesse 30; Festle-
gung des Arbeitspensums 30; Festlegung des Aufgabenbereichs 
29; Gruppensprecher 30; Musterregelung 31 f.; Organisations-
befugnis 29; interne Rechtsverhältnisse 29; Soll-Personalbeset-
zung 30; Zie le 28 f.; Zusammensetzung der Gruppe 29 
Gruppenprinzip, Akzeptanz 268f.; Betriebsverfassung 268ff.; 
Bilanzrecht 269f.; neue Bundesländer 270 
G ü n s t i g k e i t s p r i n z i p , Geltungsmacht des Tarifvertrages 25, 155; 
G r u n d 141; Karte l lwirkung des Tarifvertrages 140; kollektives 
129ff.; neues 173; Vertragsfreiheit 329; Vorrang des Tarifver-
trags 154 
Haftung bei Dienstleistungen, E G - R i c h t l i n i e 105 ff. 
Hausarbeitstag, Arbeitszeitgesetz 22; Entscheidung des BVer fG 
12; neue Bundesländer 12 
Hochschulen, Kooperation mit dem Staat 267 
H ö h e r g r u p p i e r u n g , Bewährungs- und Tätigkeitszeiten 250 
Illegale B e s c h ä f t i g u n g , Arbeitslosengeld 101, 206; Arbeitslosen-
hilfe 101, 206; Aufenhaltsrecht 97 f.; Ausbildungsfbrderung 
103f.; Beendigung 205; Begriff 93 f.; berufliche B i ldung 102; 
Erziehungsgeld 103; Frauen 22; Herle i tung von Rechten 94ff.; 
Kindergeld 103; Konkursausfallgeld 102; Kündigungsschutz 
100f., 205; Kurzarbeitergeld 102; Lohnanspruch 99, 200, 205; 
Lohnfortzahlung i m Krankheitsfall 99f.; Mitbest immung 101; 
Opferentschädigung 102f.; Rehabil itation 102; Sanktionen 98, 
204; Schadenersatzanspruch wegen Verdienstausfall 100; 
Schlechtwettergeld 102; Sozialhilfe 102; Sozialplanansprüche 
101; Unfallversicherung 104; Verhinderung 204ff.; W i r k s a m -
keit des Arbeitsvertrages 97ff.; Wohngeld 103 
Informations- und Beratungsrechte des Betriebsrats, G r u p -
penarbeit 29 
Inhaltskontrolle, Betriebsvereinbarung 131, 154 
Internationale Arbeitsorganisation (IAO), Arbeitsklauseln 
290; Arbeitsschutz 291; Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
291; Berufsverbot 288; Einfluß auf Gesetzgebung 285; Jugendar-
beitsschutz 290; Kollektivverhandlungen 291; Kontrollsystem 
285 f.; K ü n d i g u n g von I A O - U b e r e i n k o m m e n 292; Rat i f ika-
tion von I A O - U b e r e i n k o m m e n 285, 289f.; Rechtswissenschaft 
287f., 292; Rezept ion durch Rechtsprechung 288f., 292f.; 
Sachverständigenausschuß 287; Schutz der Arbeitnehmer mit 
Familie 291; Schutz der Arbeitnehmervertreter 287; Schutz der 
Koalitionsfreiheit 286; Schutz der Nachtarbeitnehmer 13; Sozia-
le Sicherheit 291; Streikrecht 287; Uberprüfungsverfahren 286; 
Urlaubsrecht 288; Verhältnis zur E G 291 f.; Wanderarbeitneh-
mer 290; Zuständigkeit als Sonderorganisation der U N O 95 
Internationaler Suchdienst, Rechtsfähigkeit (R) 190 
Kinderbetreuung, Hi l fen zur Vereinbarkeit von Familie und B e -
ruf, Finanzierung 66 
Koalitionen, Arbeitskampffreiheit 387; Freiheit, Pluralismus, G e -
werkschaftsgründungen in den neuen Bundesländern 76f.; 
Normsetzungsprärogative 377ff.; verfassungsrechtlicher Schutz 
162ff. 
K o a l i t i o n s b e t ä t i g u n g s f r e i h e i t , Ausgestaltung durch Gesetzge-
ber 377ff.; Kernbereich 377f., 380f.; Schranken 381 ff.; Schran-
ken-Schranken 382 ff. 
Koalitionsfreiheit, Auslegung 144; Eingriffsmöglichkeiten 182; 
Grundlage des kollektiven Arbeitsrechts 140; kollektive 144, ne-
gative 163f., 173, 178; Schutzbereich 375f. 
kollektives Arbeitsrecht, Gleichbehandlung ausländischer A r -
beitnehmer 201 f.; Grundlage 154; Koalitionsfreiheit 140; So-
zialverhältnis 154 
Konzernbetriebsrat, Q u o r u m für Err ichtung (R) 62 
krankheitsbedingte K ü n d i g u n g , Lohnfortzahlungskosten (R) 
62 
Kriegsdienstverweigerung, Vorsitzende der Ausschüsse (R) 64 
K ü n d i g u n g , Abmahnung (R) 191, (R) 255; Anhörung des B e -
triebsrats (R) 124; Ausschlußfrist gem. § 626 Abs. 2 B G B (R) 
189; wegen Behandlungsmethode (R) 190; betriebsbedingte 
346ff.; EinigungsvertragC(R) 247, (R) 252, (R) 320; Gesellschaf-
terbeschluß^(R) 319; wegen Position in der D D R (R) 247; P r o -
gnoseprinzip 339; Schuldnerverzug (R) 255; Sonderregelun-
gen 80; U m d e u t u n g in Abberufung (R) 124; Verbot bei B e -
triebsübergang 89 f. 
K ü n d i g u n g s f r i s t , Anderungskündigung (R) 250; Einigungsver-
trag (R) 59, 80 
K ü n d i g u n g s r e c h t s p r e c h u n g , rechtshistorische Ausgangssitua-
tion 335 f. 
K ü n d i g u n g s s c h u t z , Anderungskündigung (R) 189; anderweiti-
ge Beschäftigungsmöglichkeit 338ff.; besonderer nach D D R -
Recht 80; betriebsübergreifender 340ff.; Entwick lung 335 f.; 
Funkt ion 135 f.; Gel tung in neuen Bundesländern 79f.; illegaler 
Arbeitnehmer 100f., 205; konzernweiter (R) 250; Schwerbe-
hinderte (R) 58, (R) 254; Umschulungs- und Fortbi ldungsmaß-
nahmen 342 f.; Vorrang der Anderungskündigung vor der Been-
digungskündigung 344f.; Widerspruchstatbestände 341 ff. 
K ü n d i g u n g s s c h u t z p r o z e ß , Auflösungsantrag (R) 60; Feststel-
lungsklage (R) 253; Klagefrist 90f., (R) 121*"; subjektive Klage-
häufung C (R) 121 
Kurverfahren, Vergütungsfortzahlung (R) 126 
Kurzarbeitergeld, Zuschuß (R) 59, (R) 128, (R) 317, (R) 318 
Lehrbefahigung, Einigungsvertrag (R) 247 
Lehrgang, Fahrtkosten (R) 58 
Lohnfortzahlung, illegaler Arbeitnehmer 99 f. 
Lohngleichheitsgebot, Direktversicherung (R) 125 
Lohngruppe, Schloßführer (R) 62 
Lohnkostenstunde, Einiglingsstelle (R) 62 
Lohnhzahlungsklage, Kosten (R) 60 
Maastrichter Vertrag, A b k o m m e n über die Sozialpolitik 279; 
Auswirkungen auf nationales Arbeitsrecht 1 ff.; Demokrat iepr in-
zip 7; Effektivitätsgrundsatz 8, 10; Entscheidung des B V e r f G 
7ff.; Pr inz ip der begrenzten Einzelzuständigkeit 8; Pr inzip der 
inhärenten Zuständigkeiten 8; Subsidiaritätsprinzip4ff. 
M e h r a r b e i t s v e r g ü t u n g , Verfallklausel (R) 248; Zuschläge (R) 63 
M i k r o f ü h r u n g (R) 250 
Mitbestimmung des Betriebsrats, Arbeitsgestaltung 23; A r -
beitszeitgestaltung 400; Ausschreibung von Arbeitsplätzen fur 
freie Mitarbeiter (R) 61 ; betriebliche Lohnstruktur (R) 249; E i n -
gruppierung (R) 61, (R) 128, (R) 251; Erweiterung von M i t b e -
stimmungsrechten 31, 400; Gruppenarbeit 30; illegaler Arbe i t -
nehmer 101; Tarifvorrang als Schranke 399f.; Versetzung von 
Tendenzträgern (R) 61; Zuschlagespflichtige Nachtarbeit (R) 
124 
Mutterschaftsgeld, Zuschuß (R) 256 
X V I I I 
Nachhaftung ausgeschiedener Gesellschafter, Ableitung aus 
§ 6 1 3 a B G B 85, 218, 231: Aufnahme eines persönlich haften-
den Gesellschafters 221; Ausscheiden aus BGB-Gesellschaft 
221 f.; Entstehung der Ansprüche 224 ff.; Erwerb eines Handels-
geschäfts 220f.; Nachhaftungsbegrenzungsgesetz 215ff.. 223ff.: 
Rechtslage vor dem N a c h h B 215f., 223f.; Ruhegeldverbind-
lichkeiten 227ff.; Sozialplanverbindlichkeiten 229f.; Uber-
gangsregelungen 222, 231; bei U m w a n d l u n g 220; Verjährung 
nicht enthafteter Verbindlichkeiten 219; Wechsel in Kommandi -
tistenstellung 219 f. 
Nachtarbeit, Arbeitszeitgesetz 16ff.; Beschränkung zum Schutz 
der Familie 67; Schutz der Nachtarbeitnehmer, Ubere inkom-
men der I A O 13; Verbot für Arbeiterinnen 12 
Nachtschichtzulage, Mitbes t immung des Betriebsrats (R) 124: 
Pförtnerdienst (R) 123 
negative Koalitionsfreiheit, Betriebsnormen 141; Tarifvertrag 
27 
Nichtzulassungsbeschwerde, Verstoß gegen Ar t . 119 E W G -
Vertrag (R) 250 
Normierungspflicht, Durchsetzbarkeit 277f.; Fristsetzung 278; 
Schadensersatzanspruch 278f.; Tarifvertragsparteien 276ff. 
Ö f f e n t l i c h e r Dienst, E ingruppierung 371 f. 
Ö f F n u n g s k l a u s e l , Ablehnung 175f., 273; Anlaß 141, 172. 180; 
Probleme 180f.; rechtliche Anerkennung 171 f.; Tarifverträge 
Ostdeutschland 77f.; Verpflichtung 277 
Ordnungsprinzip, verschlechternde Betriebsvereinbarung 129 
Pensions-Sicherungs-Verein, Anpassung von Betriebsrenten 
190; dynamisierte Betriebsrente (R) 254; Sicherungsfall (R) 249 
Pensionskasse, Fortführung der Mitgliedschaft (R) 122 
Personalfragebogen, Tendenzbetrieb, Betriebsrat (R) 124 
Personalrat, Beteiligung am Liquidationspool (R) 58; Kündi-
gung nach Einigungsvertrag (R) 124, (R) 320; Mitbest immung 
auf Antrag (R) 63 
personenbedingte K ü n d i g u n g , mangelnde Eignung gemäß E i -
nigungsvertrag (R) 64 
Prinzip der begrenzten E i n z e l z u s t ä n d i g k e i t , Kompetenz-
grenze bei europäischer Rechtsetzung 8 
Privatautonomie, Sicherung von Selbstbestimmung 179; Verein-
barkeit mit verschlechternder Betriebsvereinbarung 134 ff. 
Qualifizierungsmerkmale, Eingruppierung (R) 126 
Quotenregelung (R) 60 
Rationalisierungsschutzvertrag, Abf indung (R) 320; Entschä-
digung (R) 318 
rechtliches G e h ö r , Rechtsbehelfe (R) 189 
R e c h t s w e g z u s t ä n d i g k e i t , Geschäftsführervertrag (R) 255: Prü-
fung (R) 127; weitere Beschwerde (R) 255 
Reisekostenerstattung, Versicherungsgewerbe (R) 122 
Rohrleitungsbau, Tarifzuständigkeit (R) 124 
Schichtarbeit, Arbeitszeitgesetz 16ff ; Umsetzung (R) 191: Vor-
aussetzung (R) 249; Zulage (R) 123, (R) 250 
Schutzprinzip, Grundlage für Günstigkeitsprinzip 134 
Schwerbehinderte, Anfechtung wegen Täuschung (R) 127: 
Kündigungsschutz (R) 58; Zusatzurlaub (R) 255: Zustimmungs-
fiktion (R) 254 
S e l b s t ä n d i g k e i t , Vor- und Nachteile 211 f. 
Sonderurlaub, Ermessensausübung (R) 252; persönliche Grün-
de 70; Studium (R) 252 
Sonderzuwendungen, befristetes Arbeitsverhältnis (R) 125: 
Gleichbehandlungsgrundsatz (R) 125 
Sonn- und Feiertagsarbeit, Arbeitszeitgesetz 19ff ; neue B u n -
desländer 12 
Sozialauswahl, 351 ff; Befreiung bei betrieblichen Bedürfnissen 
356f.; Bewertungsspielraum 356; Darlegungs- und Beweislast 
357f.; Gesamtwürdigung 351 f.; Punktetabellen 356; Rechtsfol-
gen fehlerhafter Sozialauswahl 358; Sonderregelungen in neuen 
Bundesländern 80; soziale Gesichtspunkte 355 f.; Vergleichbar-
keit der Arbeitnehmer 352f f ; bei Widerspruch gegen Betriebs-
übergang 92 
soziale Grundrechte der Arbeitnehmer, Gemeinschaftscharta 
13 
soziale Sicherheit, Koordinierung nach E G V 207 f. 
Sozialhilfe, Verhältnis zur Beihilfe (R) 61 
Sozialplan, Gründungsprivi leg 79; illegaler Arbeitnehmer 101; 
Nachhaftung 229f.; Rahmenvereinbarung Treuhandanstalt mit 
Gewerkschaften 79 
Sozialplanabfindung, Aufhebungsvertrag (R) 191; Eigenkündi-
gung (R) 62; Widerspruch gegen Betriebsübergang 92; Z u w e n -
dung Treuhandanstalt (R) 63 
Sozialversicherung, A b z u g des Arbeitgeberansteils (R) 250 
Sozialversicherungsrechtliche Meldepflichten des Arbeitge-
bers, Abmeldung 233; Änderungen 235; Anmeldung 232; e in-
malig gezahltes Arbeitsentgelt 234; geringfügig Beschäftigte 
232; Jahresmeldung 233 f.; Kontrol lmeldung 232; Rechtsgrund-
lagen 231 f.; Sofortmeldung 233; sonstige M e l d u n g 234 
Sozialwidrigkeit einer K ü n d i g u n g , absolute und relative G r ü n -
de der Sozialwidrigkeit 341; Interessenabwägung 3361", 346f.: 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 337 f. 
Spaltungsplan, Vorlage an Betriebsrat 78 f. 
Sterbegeld, Anrechnung von Leistungen der betrieblichen Alters-
versorgung (R) 123 
Streitwertfestsetzung, B indung des Berufungsgerichts (R) 320 
S u b s i d i a r i t ä t s p r i n z i p , Normsetzungsbefugnis der E U 4 f f ; Vor-
rang betrieblicher Regelungen 141 
Tarifautonomie, Arbeitskampffreiheit 145, 387 f.; E ingr i f f 
durch Gesetzgeber 384f.; Funktion 25, 144f., 182; Funktionsfä-
higkeit bei Stärkung der Betriebsautonomie 153; Gesetzge-
bungshoheit 375 ff; gesetzliche Ausgestaltung 24; grundrechtl i-
che Garantie 140, 162f.; kollektive Autonomie 174, 179; öffent-
licher Sektor 178; Reduzierung 169; Sicherung der Selbstbe-
stimmung 179; Umfang 162f.; verfassungswidrige N o r m e n 
276; wirtschaftliche Krise 175 
Tarifbindung (R) 62; bei Allgemeinverbindlicherklärung und 
einzelvertraglicher Vereinbarung (R) 190; bei Austritt 159f.; 
Vermeidung 171 
Tariflandschaft, Teilung in Ost- und Westdeutschland 77 f. 
tarifliche Altersgrenzenregelung, Rechtmäßigkeit (R) 192 
tarifliche Gehaltssicherung, Auslegung bei Effektivklauseln 
(R) 122 
tarifliche K ü n d i g u n g s f r i s t e n , Arbeiter (R) 123 
tarifliche Sonderzahlung, Erziehungsurlaub (R) 128 
tarifliche V o r s c h u ß v e r e i n b a r u n g , Anspruchsübergang (R) 121 
tarifliche Zusatzleistungen, Ostdeutschland 77 
tarifliche Zuwendung, Rückzahlung bei Arbeitgeberwechsel 
(R) 60; Wirtezeit (R) 128 
tariflicher Abfindungsanspruch, Betriebserwerber (R) 319 
tariflicher Gestaltungsspielraum 24 f f ; Begrenzung 25ff.; 
Gruppenarbeit 28 ff. 
T a r i f p l u r a l i t ä t , Spezialität (R) 252 
Tarifsystem, Entwick lung und Grundlagen 142 ff. 
Tarifvertrag ü b e r das Sozialkassenverfahren i m Baugewer-
be (R) 251 
Tarifvertrag, Änderung bei Überversorgung (R) 190; ausländi-
sche Arbeitnehmer 202; Auslegung (R) 122, 273f., (R) 320, 
372f.; Ausscheiden (R) 247; Auswirkungen auf Gesamtwirt-
schaftslage 161; Beschäftigungsgarantien 173; betriebliche M i t -
bestimmungsrechte 1 5 2 ; " D D R (R) 77, 191; Effektivklausel 
374; erga-omnes-Effekt 178; E W G - V e r o r d n u n g (R) 127; Flä-
chentarifvertrag 171, 178; Gegenstand 25; Geltungsbereich 
372: Gemeinwohlkontrol le 155, 161 f.; Gleichheitsverstoß 
275 f.; Grenzen der Tarifmacht 155; Grundrechtsbindung 
146f.: 156, 181, 272f f ; Karte l lwirkung 159f., 182; Klagebefug-
nis der Tarifpartner 180; Kontrolle 181; Kundbarkeit 274f.; 
mehrgliedriger (R) 248; N a c h w i r k u n g 274f.; Nicht igkei t 275; 
Öffnungsklausel 77f.. 141, 171 f., 175f., 180f.; regelbare Fragen 
164f.; Regelung der Arbeitszeit 14f, 18f.; Rege lung betriebli-
cher Fragen 173; Richtigkeitsgewähr durch Parität der Verhand-
lungspartner 155, 161, 182; R ü c k w i r k u n g 275; Selbstbestim-
mungsordnung 160; Tarifreform 2000 176; Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit 275; Unanwendbarkeit 275; verfassungskonfor-
me Auslegung 273f.; Verhältnis zur Betriebsverfassung 140ff, 
152ff, 178, 179, 398f f : Vertretung bei Abschluß (R) 128; Ver-
weisung 373; Verweisungsnorm (R) 126; Vorrang vor Betriebs-
vereinbarung 78, 152 f. 
X I X 
Tarifvertragsparteien, demokratische Organisation 146; G r u n d -
rechtsbindung 272 fT.; Kompetenzverschiebung 174; Legit ima-
tion gegenüber Außenseitern 155, 164f., 173; Normierungs-
pflichten 276fT., Normsetzungsbefugnis 146f.; Normsetzungs-
prärogative 147; ordnungspolitisches Mandat 156; Schadenser-
satzpflichten 278f.; Schutzfunktion 160 
Tarifvertragsrecht, interlokales (R) 248 
Tarifvorbehalt 151 f., 183; Effektivität zwingender betrieblicher 
Mitbes t immung 140 
Tarifvorrang 140, 151 f. 
T a r i f z u s t ä n d i g k e i t , Rohrleitungsbau (R) 124 
Teilurteil (R) 63 
Teilzeitarbeit, Anrechnung für Fallgruppenaufstieg (R) 318; A n -
rechnung von Postdienstzeiten (R) 246; Anspruch, Verhinde-
rung von Nachtei len, Ausgleichssystem 68 f.; Beihilfen (R) 246 
Tendenzbetrieb, Personalfragebogen, Betriebsrat (R) 124 
Treuezulage nach R K V - N V A , Abgabenfreiheit (R) 127; K o n -
sumtion durch T V Z u w e n d u n g A r b - O (R) 255 
Treuhandunternehmen, Umstrukturierung durch A u f - oder 
Abspaltung 78 f.; Spaltung, Anwendung des § 613a B G B 81 
T r o t z k ü n d i g u n g (R) 63 
Ü b e r b r ü c k u n g s g e l d , Anspruch bei Finanzierung durch Treu-
hand (R) 256 
Ü b e r m a ß v e r b o t , Kompetenzgrenze im Gemeinschaftsrecht 6 
ü b e r t a r i f l i c h e r Lohn , Anrechnung auf Tarif lohnerhöhung 374 f. 
Ü b e r s t u n d e n , Befreiung für Eltern 68; Beweislast (R) 248; Vergü-
tung (R) 320; Vergütung für Orchestermusiker (R) 122 
Unterhaltsgeld, Zuschüsse nach Tarifvertrag 191 
Unternehmensautonomie, Gestaltungsgrenze für Tarifverträge 
27 
Unverfallbarkeit, Versorgungsanwartschaften 364 fT. 
Urlaub, Abgeltung (R) 253; Gewährung bei Beschäftigungsver-
bot (R) 252; Verfall des Anspruchs nach I L O - Ü b e r e i n k o m m e n 
(R) 248; Zusatzurlaub für Kriegs-und Unfallgeschädigte (R) 
255; Zusatzurlaub für Schwerbehinderte (R) 255 
Urteil, Absetzung (R) 62; Entscheidungsgründe (R) 253 
Verbandsrecht, Rege lung des Arbeitsverhältnisses 154ff. 
Verbot der mittelbaren Geschlechtsdiskriminierung, A r -
beitsentgelt (R) 126; Teilzeitarbeit 68 
V e r d i e n s t a u s f a l l e n t s c h ä d i g u n g , Elternfreistellung 71 
V e r g ü t u n g s z u s c h u ß , Anspruchsvoraussetzung (R) 127 
V e r s ä u m n i s u r t e i l , Berufung gegen zweites (R) 317 
verschlechternde Betriebsvereinbarung 129fT.; Abwägung 
137 f.; Begrenzung auf Sozialleistungen 137; Bil l igkeitskontrol-
le 137 f.; Erzwingbarkeit 138; Initiativrecht des Betriebsrats 139; 
Rechtsfolgen 139f.; Schranken 138f.; Voraussetzungen 137ff. 
Versetzung, Mitbestimmungspflicht (R) 61 
Versicherungsgewerbe, Reisekostenerstattung (R) 122 
Versorgungsanwartschaften, Bestandsschutz 366; Betriebs-
übergang 365; Rechtsanspruch gegen Unterstützungskassen 
365f.; Unverfallbarkeit 364f.; Vorschaltzeiten 365 
V e r w e i s u n g s b e s c h l u ß , B indungswirkung (R) 127, (R) 251, (R) 
253 
Vorruhestandsregelung, verfassungskonforme Auslegung des 
Tarifvertrags 273 
Wanderarbeitnehmer, A b k o m m e n der I A O 196, 290; Anwerbe-
stopp 196f.; Anwerbungs- und Vermitt lungsmonopol 197; A r -
beitsaufenthaltsbegrenzung 196; Auswanderung 196; Perspekti-
ven 195f.; R ü c k w a n d e r u n g 202; Ursachen 194f.; Vermittlungs-
verfahren 197; Vorabentscheidung des E u G H über Krankenbe-
züge (R) 319; Zahlenmaterial 194 f. 
Warnstreik, Zulässigkeit 390 f. 
Warteschleife, Zulässigkeit 80 
Wechselschichtzulage, Pfortnerdienst (R) 123, (R) 255; Voraus-
setzungen (R) 247 
Wegezeit, Vergütung (R) 63 
Weihnachtsgratifikation, i m Austrittsjahr (R) 256; Gleichbe-
handlung (R) 256 
Weisungsrecht, des Arbeitgebers 210 
Weiterbildung, Bildungsurlaubsgesetz (R) 123; Feststellungskla-
ge (R) 190; Freistellung (R) 128, (R) 190, 247; Freistellungsan-
spruch aus Satzung (R) 246; Lohnfortzahlung (R) 127; Organi -
sationsform 72; Rückzah lung von Kosten (R) 318; Sprachkurs 
(R) 190; bei Wiedereinsetzung nach Familienpause 71 ; Z u g ä n g -
lichkeit (R) 127 
Werkvertragsarbeitnehmer, Konzept ion 197; Rechtsgrundla-
ge 197 f. 
Wettbewerbsverbot, Bestehen, Verwendung des Erfahrungswis-
sens bei Nichtbestehen eines Wettbewerbsverbots (R) 122 
Wiedereinstellungszusage nach Familienpause 70 f. 
W i e d e r h o l u n g s k ü n d i g u n g (R) 63 
Wirtschaftsordnung, Bundesrepublik und ehemalige D D R 74 
Wissenschaftsfreiheit, Altersgrenze von Hochschullehrern 266 f. 
Zeitaufstieg, Änderung der Tätigkeitsmerkmale (R) 247 
Zulage, Vollstreckungsdienst (R) 249 
Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t , Asbestverseuchung (R) 253 
Zusatzrenten in volkseigenen Betrieben, Gerichtszuständig-
keit (R) 256 
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Hamburg: 
Gesetz zum Abkommen über die Genehmigung zur Führung akademi-
scher Grade ausländischer Hochschulen und entsprechender ausländischer 
Grade, vom 1. November 1993 (Hmb. GVB1. S. 295) 
Hessen: 
Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, vom 28. Oktober 
1993 (GVBl.-Hess. I S. 470) 
Gesetz zum Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Land Thü-
ringen über die Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Lauf-
bahn des gehobenen Justizdienstes - Rechtspflegerlaufbahn — an der Verwal-
tungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda, vom 28. Oktober 1993 
(GVBl.-Hess. I. S. 481) 
Gesetz zu dem Abkommen über die Bildung eines gemeinsamen Prü-
fungsamtes fur die Eignungsprüfung für die Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft, vom 28. Oktober 1993 (GVBl.-Hess. I. S. 483) 
Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausfuhrungsgesetzes zum 
Bundesausbildungsförderungsgesetz, vom 26. Oktober 1993 (GVBl.-Hess. 
I. S. 485) 
Sechstes Gesetz zur Änderung des Juristenausbildungsgesetz, vom 1. De-
zember 1993 (GVBl.-Hess. I. S. 591) 
Gesetz zu dem Abkommen zwischen den Ländern in der Bundesrepu-
blik Deutschland vom 29. Oktober 1992 über die Genehmigung zur Füh-
rung akademischer Grade ausländischer Hochschulen und entsprechender 
ausländischer Grade, vom 1. Dezember 1993 (GBl.-Hess. I. S. 606) 
Hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentli-
chen Verwaltung (Hessisches Gleichberechtigungsgesetz), vom 21. Dezem-
ber 1993 (GVBl.-Hess. I, S. 729) 
Mecklenburg-Vorpommern: 
Gesetz über die Kosten im Bereich der Justizverwaltung und über Gebüh-
renbefreiung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesjustizkosten-
gesetz), vom 7. Oktober 1993 (GVOB1. - M - V . S. 843) 
Ingenieurgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vom 8. N o -
vember 1993 (GVOB1.-M.-V. S. 878) 
Erstes Gesetz zur Änderung des Landesrichtergesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern, vom 15. November 1993 (GVOB1.-M.-V. S. 938) 
Niedersachsen: 
Niedersächsisches Gesetz zur Ausbildung der Juristinnen und Juristen, 
vom 22. Oktober 1993 (Nieders. GVB1. S. 449) 
Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Ausfuhrungsgesetzes zum 
Sozialgerichtsgesetz, vom 29. November 1993 (Nieders. GVB1. S. 587) 
Fünftes Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes, 
vom 8. Dezember 1993 (Nieders. GVB1. S. 618) 
Niedersäschsisches Gesetz über Öffentlich bestellte Vermessungsingeni-
eurinnen und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, vom 16. Dezem-
ber 1993 (Nieders. GVB1. S. 707) 
Nordrhein-Westfalen: 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder, 
vom 30. November 1993 (GV N W S. 984) 
Gesetz zur Änderung des Studenten Werksgesetzes, vom 14. Dezember 
1993 (GV N W S. 992) 
Rheinland-Pfalz: 
Landesgesetz über die juristische Ausbildung, vom 30. November 1993 
(GVB1. Rh.Pf. S. 550) 
Erman, Walter, Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Heraus-
gegeben von Harm Peter Westermann, 9. Aufl . , Münster, 1993, 
Aschendorff Verlag, 5200 S., 6 8 0 - D M . 
Schon nach knapp 4 Jahren liegt der „Erman" in neuer Auflage 
vor (Stand der Bearbeitung: Herbst bis Ende 1992). Die politischen 
und rechtlichen Umwälzungen im Erscheinungsjahr der Vorauflage 
(1989) konnten in dieser naturgemäß nicht berücksichtigt werden. 
D i e 9. Auflage von 1993 nimmt alle Neuentwicklungen seit 1989 
auf, um den Preis einer Umfangserweiterung von fast 16%. Der Be-
nutzer wird dies jedoch nicht als Nachteil empfinden, ist die Erweite-
rung doch nur Spiegel umfassender und gründlicher Kommentie-
rung der aktuellen Rechtslage; außerdem ist dem Verlag das Kunst-
stück gelungen, die Neuauflage trotz größeren Textunifangs schlan-
ker zu präsentieren als ihre Vorgängerin - bei in Höhe und Breite 
um je etwa 1 cm vergrößerten Seiten konnte deren Gesamtzahl sogar 
u m 500 verringert werden! 
Zweiunddreißigstes Landesgesetz zur Änderung der Verfassung: fur 
Rheinland-Pfalz (Einfügung eines Artikels 85a), vom 13. Dezember 1993 
(GVB1. Rh.-Pf. S. 591) 
Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit: (Ju-
gendförderungsgesetz), vom 21. Dezember 1993 (GVB1. Rh.Pf. S. 629) 
Landesgesetz zur Ausfuhrung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, vom 
21. Dezember 1993 (GVB1. Rh.Pf. S. 632) 
Zweites Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, vom 
21. Dezember 1993 (GVB1. Rh.Pf. S. 647) 
Saarland: 
Gesetz Nr. 1321 über die Zustimmung zum Abkommen vom 8. Novem-
ber 1991 zur Änderung des Abkommens über die einheitliche Ausbildung 
der Anwärter fur den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Polizei-
Führungsakademie, vom 13. Oktober 1993 (Amtsbl. Saarl. S. 1186) 
Sachsen: 
Gesetz über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid, vom 
19. Oktober 1993 (SäcbsGVBl. S. 949) 
Gesetz über die Errichtung einer Ingenieurkammer und zum Schutz der 
Berufsbezeichnung „Beratender Ingenieur" im Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Ingenieurkammergesetz), vom 19. Oktober 1993 (Sachs.GVB1. 
S. 989) 
Sächsisches Gesetz über die Umzugskostenvergütung der Beamten und 
Richter (Sächsisches Umzugskostengesetz), vom 23. November 1993 
(Sachs, GVB1. S. 1070) 
Gesetz zur Errichtung einer „Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe 
- Otto Perl", vom 24. November 1993 (Sachs. GVB1. s. 1101) 
Sachsen-Anhalt: 
Gesetz zur Änderung des Ausfuhrungsgesetzes zum Gesetz über die U n -
terlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik, vom 3. November 1993 (GVB1. I SA S. 681) 
Gesetz zum Abkommen zwischen den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland über die Genehmigung zur Führung akademischer Grade aus-
ländischer Hochschulen und entsprechender ausländischer Grade, vom 
10. November 1993 (GVB1. I SA S. 696) 
Gesetz zur beruflichen Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst des 
Landes Sachsen-Anhalt (Frauenfbrdergesetz), vom 7. Dezember 1993 
(GVB11 SA S. 734) 
Gesetz über die Errichtung eines Versorgungswerks der Rechtsanwälte 
in Sachsen-Anhalt, vom 13. Dezember 1993 (GVB1. I SA S. 761) 
Schleswig-Holstein: 
Gesetz zur Änderung des Jugendforderungsgesetzes und des Kindertages-
stättengesetzes, vom 3. November 1993 (GVOB1. Schl.-H. S. 517) 
Gesetz zur Änderung des Ingenieurgesetzes, vom 19. November 1993 
(GVOB1. Schl.-H. S. 531) 
Thüringen: 
Verfassung des Freistaats Thüringen, vom 25. Oktober 1993 (GVB1. 
Thür. S. 625) 
Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über Tageseinrich-
tungen für Kinder als Landesausfuhrungsgesetz zum Kinder- und Jugendhil-
fegesetz, vom 2. November 1993 (GVB1. Thür. S. 641) 
Thüringer Gesetz zur Regelung der Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
für Lehramtsanwärter, vom 2. November 1993 (GVB1. Thür. S. 644) 
Gesetz zur Errichtung der Universität Erfurt und zur Aufhebung der Me-
dizinischen Hochschule Erfurt, vom 23. Dezember 1993 (GVB1. Thür. 
S. 889) 
Schrifttum 
Nachdem die Vorauflage in dieser Zeitschrift bereits umfassend ge-
würdigt wurde (Schmitt, R d A 1991, S. 176f.), kann sich diese Bespre-
chung auf (einige) wesentliche Neuerungen und arbeitsrechtlich rele-
vante Punkte konzentrieren. Veränderungen haben sich wiederum im 
Kreis der Mitarbeiter ergeben (wie auch in der sachlichen Themenver-
teilung): N e u hinzugetreten sind Ehmann (Auftragsrecht, Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag, allgemeines Persönlichkeitsrecht); Grunewald 
(Kaufrecht), Hohloch (IPR); Jendrek (Mietrecht); Kuckuk (Schadens-
recht) und Rebmann (VerbrKrG). Insgesamt ergibt sich jetzt die runde 
Zahl von 30 Kommentatoren — ein noch überschaubares Kollektiv, das 
die Chance einer gewissen Harmonisierung der Bearbeitungsteile läßt 
(unbeschadet verbliebener Unterschiede hinsichtlich der Intensität der 
Stoffdurchdringung). Verhältnismäßig knapp erörtert werden beispiels-
weise das Kaufrecht, Produkthaftungsgesetz, Kindschaftsrecht; beson-
ders gründlich demgegenüber das Allgemeine Persönlichkeitsrecht, A r -
beitsrecht (§§ 611 fT.), Bereicherungsrecht und A G B G . Andererseits er-
laubt die Aufteilung den Einsatz von Spezialisten für wichtige, aber nur 
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wenige Paragraphen umfassende Sondergebiete (z.B. von Maydell für 
den Versorgungsausgleich, Hanau für das Individualarbeitsrecht). Die 
volumenbezogene Einstufung des Erman als „mittlerer Kommentar" 
zwischen Kurz- und Großkommentaren (Schmitt, R d A 1991, S. 176) 
ist deshalb nicht als qualitative Aussage mißzuverstehen - streckenwei-
se braucht der Erman den Vergleich auch mit Großkonimentaren nicht 
zu scheuen. 
Der Kommentar beginnt erst- und wohl auch einmalig mit einer all-
gemeinen Einleitung des Herausgebers. M i t wenigen Strichen zeich-
net H. P. Westermann eine Momentaufnahme des deutschen bürgerli-
chen Rechts, das — ohnehin mitten i n einem inneren Wandlungs- und 
Reformprozeß - erheblichen Zusatzbelastungen ausgesetzt ist durch 
die deutsch/deutsche Rechtsvereinheitlichung und die Angleichungs-
prozesse auf europäischer und internationaler Ebene. Die innerdeut-
schen Übergangsprobleme werden nicht nur als temporär, sondern 
auch als zunehmend von der internationalen Rechtsvereinheitlichung 
überholt eingeschätzt, woraus der Umgang der 9. Auflage mit den 
Überleitungsbestimmungen des E G B G B (Art. 230 bis 235 E G B G B ; 
Art . 236 E G B G B wird von Hohlcch zum Abschluß des I P R erläutert) 
gerechtfertigt wird: Diese werden nur kurz (in der Einleitung) vorge-
stellt und erläutert; im einzelnen sind sie sodann durchgängig den jewei-
ligen Sachkommentierungen integriert (und können sich dort - je 
nach Bedeutungsschwund - künftig verflüchtigen). 
Auch sonst ist vieles neu am Erman: Neben erstmaligen Erläuterun-
gen des VerbrKrG (Klingsporn-Rebmann), des Produkthaftungsgesetzes 
(Schiemann) und des Betreuungsrechts (§§ 1896ff., Holzhauer; auch das 
K J H G wird als „neu bearbeitet" angekündigt, ist aber nur im Wortlaut 
abgedruckt (Anhang zu § 1666); das Erste Änderungsgesetz zum 
K J H G vom Juni 1993 konnte nicht mehr berücksichtigt werden) ent-
hält die 9. Auflage auch wieder eine vollständige Kommentierung des 
E G B G B (Hohloch): Einer systematischen Einfuhrung in die allgemei-
nen Lehren und Methodik des I P R folgen übersichtliche Einzelerläute-
rungen, auch zum Internationalen Arbeitsrecht (Art. 30 E G B G B ) . Das 
kollektive Arbeitsrecht ist zwar nicht Thema dieser Bestimmung, den-
noch wäre eine etwas ausfuhrlichere Behandlung in einer späteren Auf-
lage wünschenswert (vgl. dazu jetzt A.Junker, Internationales Arbeits-
recht im Konzern (1992), S. 331 ff.) 
Von Grund auf neu bearbeitet sind vor allem das Kaufrecht (Grune-
wald), das Mietrecht (Jendrek), das Erbrecht (Schlüter, M. Schmidt) und 
das Haustürwiderrufsgesetz (Klingsporn). Besondere Hervorhebung 
verdient die (als Anhang zu § 12 B G B abgedruckte) in sich abgeschlos-
sene Abhandlung zum „Allgemeinen Persönlichkeitsrecht" - hier 
zeigt Ehmann, wie man eine schier unübersehbare Materialfülle nicht 
nur prägnant systematisch ordnet, sondern auch noch in höchst an-
schaulicher, temperamentvoller Weise darstellt. Vom Umfang her (116 
Seiten) war die Unterbringung dieses Bravourstücks in einem „Hand-
kommentar" sicherlich problematisch - es hätte auch einem Großkom-
mentar gut angestanden. Der Leser jedenfalls freut sich, nicht nur über 
die umfassende und aktuelle Aufbereitung dieses komplexen Gebietes 
(einschl. der Problematik der Stasi-Akten), sondern auch über enga-
gierte Stellungnahmen Ehmanns, über auflockernde Anleihen aus Ge-
schichte und Literatur (von Athene über Kant bis hin zu Manta-Wit-
zen) sowie über phantasievolle Beispiele möglicher Persönlichkeits-
rechtsverletzungen ( B M W — „Bayerischer Mistwagen"; „Sterben 
mußt D u sowieso, schneller geht's mit Marlboro" , R z . 109, 108). E r -
wartungsgemäß widmet Ehmann besondere Sorgfalt dem Arbeitsrecht 
- neben systematischen Kurzdarstellungen der Persönlichkeitsrechts-
problematik im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht (Rz. 384 
bis 413) und des Arbeitnehmer-Datenschutzes (Rz. 423 bis 431) wer-
den auch sonstige arbeitsrechtliche Fragestellungen eingearbeitet, etwa 
betriebliche Rauchverbote (Rz. 383) oder die Diskriminierung bei 
der Einstellung als Persönlichkeitsrechtsverletzung (Rz. 372). Hier 
meint Ehmann, wer wegen seines Geschlechts abgelehnt werde, sei 
nicht persönlich entwürdigt — man könnte auch umgekehrt argumen-
tieren (anders dem Grundsatz nach Hanau, § 611 a, R z . 16). 
Wesentlich ergänzt und auf den neuestmöglichen Stand gebracht 
sind schließlich die dienst- und arbeitsvertraglichen Erläuterungen von 
Hanau. Die Kommentierung des § 611 B G B dient Hanau als Aufhän-
ger für eine fast lOOseitige, systematische Darstellung des Individualar-
beitsrechts, die Gründlichkeit und Prägnanz in vorbildlicher Weise mit-
einander verbindet (vgl. dazu schon Schmitt, R d A 1991, S. 177). Sie 
wird ergänzt durch eine entsprechende Darstellung des Kündigungs-
rechts bei § 620 B G B (da bei Redaktionsschluß das Kündigungsfristen-
gesetz vom 7. 10. 1993 noch nicht vorlag, sind die Erläuterungen zu 
§ 622 nunmehr weitgehend überholt). Hervorzuheben sind die über-
sichtlichen und ausgewogenen Ausführungen zum Verhältnis von P r i -
vatautonomie und zwingenden Gestaltungsfaktoren beim Arbeitsver-
trag ( § 6 1 1 , R z . 162—241), das Eingehen auf Flexibilisierungsansätze 
wie Kapovaz (Rz. 300ff, mit maßvoller Bejahung betrieblicher Mitbe-
stimmungsbefugnisse) und Job-Sharing (Rz. 312 ff.) sowie die knapp-di-
stanzierte Darstellung der Arbeitnehmerhaftung (Rz. 336ff). Bei 
§§ 611 a und 613a wird die Fernsteuerung des deutschen Rechts durch 
E G - R e c h t und E u G H deutlich (die EuGH-Entscheidung vom 16. 12. 
1992 zum Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers bei Betriebsüber-
gang ist schon eingearbeitet; ebenso die Barber-Entscheidung zur be-
trieblichen Altersversorgung — die Folgeentscheidungen des E u G H 
vom Herbst 1993 naturgemäß noch nicht). Im Gegensatz zu manchen 
Tendenzen in der Literatur vermeidet Hanau insoweit Pauschalurteile 
und Voreingenommenheiten. Wieso die (m. E. knappen) Erläuterun-
gen zur „mittelbaren Diskriminierung" im Rahmen des § 611 a exzes-
siv sein sollten (so E. Herrmann, SAE 1993, S. 283 Fn. 89), vermag ich 
nicht nachzuvollziehen: Hier wird der Schwerpunkt künftiger Ausein-
andersetzungen liegen! Hanaus Erläuterungen sind mit Zitaten ameri-
kanischer und englischer Gerichtsentscheidungen angereichert und 
greifen damit über den internen Diskussionsstand hinaus. 
Insgesamt präsentiert sich der Erman in der 9. Auflage 1993 als mo-
derner, neben dem B G B alle wesentlichen „Satellitengesetze" erfassen-
der Kommentar, der die spezifisch arbeitsrechtlichen Aspekte beson-
ders gut abdeckt. Dies war schon ein besonderes Anliegen von Erman 
selbst, vgl. Vorwort zu 1. Auflage 1952. Z u Recht wird im Vorwort der 
Anspruch erhoben, daß die Neuauflage die bisherige Kommentierung 
nicht nur „fortgeschrieben, sondern sie überall kritisch überprüft und 
ergänzt und teilweise neu gefaßt hat". Es ist zu erwarten, daß die 9. Auf-
lage die (ökonomisch und geistig) eigenständige Marktposition des Er-
man nicht nur behaupten, sondern ausbauen wird - verdient wäre die-
ser Erfolg zweifellos. 
Professor Dr. Michael Coester, Göttingen 
Festschrift fur Karl Beusch zum 68. Geburtstag am 31. Okto-
ber 1993, herausgegeben von Heinrich Beisse, Marcus Lutter und 
Heribald Närger, Berlin, N e w York, 1993, Walter de Gruyter, 
983 S., 4 7 8 - D M . 
Festschriften fur Justitiare sind eine Seltenheit. M ä n n e r wie Karl 
Beusch auch. Im Hause Siemens leitete er über zwei Jahrzehnte die 
Rechts- und Steuerabteilung, überzeugte durch volkswirtschaftli-
che Argumentation und förderte den Dia log zwischen Wirtschaft 
und Rechtswissenschaft. In der Festschrift für Beusch setzen 57 A u -
toren aus 8 Ländern diesen Dia log fort. 28 von ihnen interessierten 
sich für das Steuerrecht und seine internationalen B e z ü g e , 17 für 
das Gesellschafts-, insbesondere für das Aktienrecht und 12 für d i -
verse andere Rechtsgebiete. 
1. Das Arbeitsrecht ist nur mit zwei Beiträgen vertreten. Hanau 
veröffentlicht ein Gutachten, dem der Erste Senat des Bundesar-
beitsgerichts (AP N r . 29 zu § 95 B e t r V G 1972) gefolgt ist. D i e u m -
strittene Versetzungsrichtlinie enthielt ein starres Bewertungssy-
stem, reservierte dem Arbeitgeber aber 9% der Punkte für eigene 
Präferenzen. Das genügt nicht, wenn ein Punktsystem verhältnismä-
ßig undifferenziert ist. Hanaus konstruktive K r i t i k an diesem P u n k t -
system ist eine Fundgrube für persönliche Fähigkeiten u n d E i g e n -
schaften, die in eine Versetzungsrichtlinie aufgenommen werden 
können und die dann aufdiejeweiligen Arbeitnehmergruppen, Ver-
setzungsgründe und Arbeitsplätze bezogen werden sollten. 
Semler bestreitet, daß es sinnvoll sei, in einem nach Geschäf t sbe-
reichen gegliederten Unternehmen „Geschäftsbereichsbetriebsrä-
te" einzuführen. Dies würde es dem Unternehmer nur er le ich-
tern, durch Verlagerung von Entscheidungskompetenzen z w i -
schen Betriebs-, Sparten- und Unternehmensleitung zugleich zu 
bestimmen, mit welchem Arbei tnehmergremium er verhandeln 
wolle. Be i Betriebsänderungen könne nur der Vorstand, nicht s inn-
voll aber ein Spartenchef auch Aspekte außerhalb der betroffenen 
Sparte einbeziehen. W e n n umgekehrt der Vorstand spartenbezoge-
ne Fragen des Wirtschaftsausschusses nicht sogleich beantworten 
könne , müsse er sich eben informieren. 
2. Das Steuerrecht ist mit 28 Beiträgen das bei wei tem am stärk-
sten vertretene Rechtsgebiet. D i e meisten Autoren berühren die I n -
teressen international tätiger Unternehmen, und hier eher ü b e r g e -
ordnete Aspekte wie Steuerpolitik, Steuerharmonisierung oder 
Steuergerechtigkeit. Wer nicht auch i m Steuerrecht spezialisiert ist, 
w i r d sich insbesondere fur folgende Beiträge interessieren. 
D e r Präsident des Bundesfinanzhofs Klein plädiert flir Steuerver-
einfachung. Pol i t ikern fehle der M u t , Subventionen und Ausnah-
meregelungen zu streichen und sich dadurch Feinde zu machen. 
W i e das Beispiel der U S A zeige, werde ein hohes Steueraufkom-
men nicht durch hohe Steuersätze erreicht, sondern durch ein Steu-
errecht mit möglichst wenig Löchern . D i e tatsächlichen G r u n d l a -
gen der Besteuerung müßten kontrolliert werden, wie es etwa das 
Zinsurtei l des Bundesverfassungsgerichts fordere. A u c h G r u n d -
stückswerte müßten kontrolliert werden, wenn die Besteuerung 
daran anküpfe. Sicher werde das höchste Ger icht die Verfassungs-
widrigkeit der derzeitigen Einheitswertbesteuerung bald ausspre-
chen. 
